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_The P r e s e n t  P o s i t i o n  o f  T u b e r c u l i n  T h e rap y
T u b e r c u l o s i s  h a s  b e e n  known from  v e r y  r e m o te  t i m e s .  
H i p p o c r a t e s  (460  -  376 B. C. ) was t h e  f i r s t  t o  g i v e  an  i n t e l l i ­
g e n t  d e s c r i p t i o n  o f  p & t h i s i s  t h o u g h  t h e  d i s e a s e  h a d  b e e n  r e c o g ­
n i s e d  b e f o r e  h i s  t i m e .  He a n d  h i s  f o l l o w e r s  b e l i e v e d  t h a t  i t  
was c u r a b l e  i n  a l l  s t a g e s  a n d  recommended ch an g e  o f  r e s i d e n c e  
a s  t h e  c h i e f  e l e m e n t  i n  t h e  t r e a t m e n t .  S in c e  t h e n  many m e th ­
ods  o f  t r e a t m e n t  h av e  b e e n  s u g g e s t e d ,  n o n e  o f  them p r o v i n g  
s a t i s f a c t o r y .  Most o f  them h a v e  b e e n  m e r e l y  s in np to raa t ic  a n d  
h a v e  b e e n  v a l u a b l e  i n  so f a r  a s  t h e y  h a v e  r e l i e v e d  d i s t r e s s i n g  
symptoms a n d  r e n d e r e d  t h e  p a t i e n t * s  c o n d i t i o n  more t o l e r a b l e ;  
t h e y  h av e  how ever  done l i t t l e  t o w a r d s  p r o d u c i n g  a  c u r e  o f  t h e  
d i s e a s e .  S u b s t a n c e s  s u c h  a s  c r e o s o t e  a j id  i t s  d e r i v a t i v e s  
h a v e  b e e n  a d m i n i s t e r e d  i n  t h e  hope  t h a t  t h e y  m i g h t  k i l l  t h e  
b a c i l l i  w i t h o u t  i n j u r i n g  t h e  p a t i e n t  b u t  h a v e  p r o v e d  u n s u c c e s s ­
f u l .  A g r e a t e r  m e a s u r e  o f  s u c c e s s  h a s  a t t e n d e d  t h e  h y g i e n i c -  
d i e t e t i c  m e th o d  o f  t r e a t m e n t .  T h i s ,  b r i e f l y ,  c o n s i s t s  i n  
k e e p i n g  t h e  p a t i e n t  a s  much a s  p o s s i b l e  i n  f r e s h  a i r ,  b o t h  
n i g h t  a n d  day ,  i n  r e g u l a t i n g  h i s  e x e r c i s e  a c c o r d i n g  t o  h i s  
c o n d i t i o n  a n d  i n  g i v i n g  him n o u r i s h i n g  f o o d  i n  s u i t a b l e  quan­
t i t i e s .  Thanks  c h i e f l y  t o  t h i s  m e th o d  i t  h a s  b e e n  p r o v e d  
t h a t  i f  t a k e n  s u f f i c i e n t l y  e a r l y  t h e  d i s e a s e  i s  n o t  i n c u r a b l e .
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A v e r y  c o n s i d e r a b l e  d e c r e a s e  i n  t h e  d e a t h  r a t e  f rom  t u b e r ­
c u l o s i s  h a s  t a k e n  p l a c e  c h i e f l y  a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  z e a l  o f  
l e g i s l a t i v e  b o d i e s  i n  i r a p r o v i n g  s a n i t a t i o n  a n d  g e n e r a l  h y g i e n e  
a n d  e r e c t i n g  h o s p i t a l s  f o r  t h e  s e g r e g a t i o n  o f  i n f e c t e d  i n d i v ­
i d u a l s .  I n  E n g l a n d  t h e  d e a t h  r a t e  f rom  t h i s  c a u s e  h a s  de­
c r e a s e d  f rom  247 p e r  1 0 0 ,0 0 0  i n  1851 t o  136 p e r  1 0 0 ,0 0 0  i n  
1900 .  I t  m u s t  b e  n o t e d  h o w e v e r  t h a t  t h i s  d e c r e a s e  i s  due n o t  
30 much t o  t h e  c u r e  o f  o a s e s  a l r e a d y  i n f e c t e d  a s  t o  p r o p h y ­
l a c t i c  m e a s u r e s  a b o l i s h i n g  c o n d i t i o n s  f a v o u r a b l e  t o  t h e  p r o p a ­
g a t i o n  o f  t h e  d i s e a s e  a n d  t o  t h e  i s o l a t i o n  an d  more p a r t i c u l a r  
l y  e d u c a t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  c a p a b l e  o f  i n f e c t i n g  o t h e r s .
U n t i l  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t u b e r c u l i n  by  Koch i n  1890 
ho w ev e r ,  n o t h i n g  h a d  b e e n  f o u n d  w h ic h  c o u l d  i n  any way c l a i m  
t o  b e  s p e c i f i c .  I n  i t s  f i r s t  fo rm ,  now Known a s  t u b e r c u l i n  
( T . O . )  t o  d i s t i n g u i s h  i t  f rom n ew er  f o rm s ,  i t  was t r i e d  by 
Koch c h i e f l y  i n  l u p u s  c a s e s  a n d  was a n n o u n c e d  by  h im  a s  a  
c e r t a i n  c u r e .  I t  was r e c e i v e d  e n t h u s i a s t i c a l l y  a n d  s u b j e c t e d  
t o  e x t e n s i v e  c l i n i c a l  t r i a l s  b u t  u n f o r t u n a t e l y  p r o v e d  v e r y  
d i s a p p o i n t i n g .  The r e a s o n  f o r  t h i s  l a y  n o t  i n  t h e  t u b e r c u l i n  
i t s e l f  b u t  i n  t h e  m e th o d  o f  u s i n g  i t .  The d o s e s  em ployed  
w ere  much t o o  l a r g e  a n d  t h e  c a s e s  s e l e c t e d  were  o f t e n  d u i t e  u n ­
s u i t a b l e :  c o n s e q u e n t l y  t o o  s e v e r e  a  r e a c t i o n  was o b t a i n e d
a n d  i n  many c a s e s  i t s  u s e  was a t t e n d e d  by v e r y  h a r m m  r e s u l t s .
T h i s  c a u s e d  i t  t o  f a l l  i n t o  d i s r e p u t e  a n d  i t  was g i v e n  up 
a l m o s t  e n t i r e l y  a s  a  t h e r a p e u t i c  a g e n t  th o u g h  i t  was s t i l l  
r e c o g n i s e d  a s  a  v a l u a b l e  m eans  o f  d i a g n o s i s .  I t  h a s  l o n g  
b e e n  t h e  c h i e f  i n s t r u m e n t  i n  d i a g n o s i s  i n  v e t e r i n a r y  p r a c t i c e  
a n d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  r e s e a r c h e s  o f  Von P i r q u e t ,  O a lm e t t e  
W o l f f  E i s n e r  a n d  o t h e r s  i t  i s  coming i n t o  more g e n e r a l  u s e  
i n  o r d i n a r y  m e d i c a l  p r a c t i c e .
A few w o r k e r s  who h a d  b e e n  m ore  m o d e r a t e  i n  t h e i r  
d o sa g e  o b t a i n e d  r e s u l t s  w h ich ,  th o u g h  f a r  f rom b e i n g  u n i f o r m ­
l y  s u c c e s s f u l ,  w ere  s t i l l  s u f f i c i e n t l y  e n c o u r a g i n g  to  w a r r a n t  
t h e  c o n t i n u a n c e  o f  i t s  u s e .  They c o n t i n u e d  t o  a d v o c a t e  i t  
b u t  f o r  y e a r s  were  p r a c t i c a l l y  u n h e e d e d  by t h e  m a j o r i t y  o f  
t h e  p r o f e s s i o n .  R e c e n t l y  however  t h e  i n t e r e s t  i n  t h e  su b ­
j e c t  h a s  b e e n  r e v i v e d  b y  t h e  b r i l l i a n t  work o f  W r ig h t  a n d  h i s  
c o l l e a g u e s .  W r igh t  h a s  sho?m t h a t  t h e  im m u n is in g  p r o p e r t i e s  
o f  t h e  b l o o d  d e p en d  c h i e f l y  on c e r t a i n  b a c t e r i o t r o p i c  s u b s t a n c e s  
i n  t h e  serum t o  w h ic h  he  h a s  g i v e n  t h e  name o f  " o p s o n i n s " .
He h a s  d e v i s e d  a  m eans  o f  e s t i m a t i n g  t h e  o p s o n i c  pow er  o f  
t h e  b l o o d  a n d  h a s  t h u s  b e e n  a b l e  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t  o f  
t u b e r c u l i n  i n j e c t i o n s .  The c h i e f  r e s u l t  o f  h i s  work h a s  
b e e n  t o  show t h a t  s m a l l  d o s e s  a r e  s u f f i c i e n t  a n d  t h a t  t h e y  
n e e d  o n l y  b e  r e p e a t e d  a t  i n t e r v a l s  o f  t e n  o r  f o u r t e e n  d a y s .
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He h a s  t h u s ,  by  r e p l a c i n g  t h e  f o r m e r  u n c e r t a i n t y  o f  dosag e  
by some d e g r e e  o f  e x a c t i t u d e ,  p l a c e d  t h e  t r e a t m e n t  on a  more  
s c i e n t i f i c  b a s i s  a n d  i t  h a s  a g a i n  b e e n  t a k e n  u p ,  t h i s  t im e  
w i t h  more c a u t i o n  a n d  i n  a  f u l l e r  k now ledge  o f  i t s  p o w e rs  a n d  
l i m i t a t i o n s .
To what  e x t e n t  t u b e r c u l i n  may p r o v e  u s e f u l  i t  i s  
y e t  i m p o s s i b l e  t o  s a y .  B e f o r e  i t s  a c t i o n  i s  t h o r o u g h l y  u n ­
d e r s t o o d  much work m ust  b e  done i n  t h e  s t u d y  o f  t h e  com posi­
t i o n  a n d  mode o f  a c t i o n  o f  t h o s e  s u b s t a n c e s  a t  p r e s e n t  v a g u e ­
l y  t e r m e d  b a c t e r i o t r o p i c  a n d  more  a t t e n t i o n  m u s t  b e  p a i d  t o  
t h e  o t h e r  f a c t o r s  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  im m u n i ty .  D i f f e r e n t  
w o r k e r s  g i v e  v a r y i n g  r e p o r t s  o f  t h e  d e g r e e  o f  s u c c e s s  w hich  
t h e y  hav e  h a d  w i t h  i t  b u t  p r a c t i c a l l y  a l l  a g r e e  i n  c o n s i d e r ­
i n g  t h a t  i t  i s  much s u p e r i o r  t o  a l l  o t h e r  means o f  t r e a t m e n t  
a n d  t h a t  i t  h o l d s  o u t  g r e a t  p r o m i s e  f o r  t h e  f u t u r e .
The h i s t o r y  o f  t h e  s u b j e c t  d a t e s  f rom  t h e  d i s c o v -
o f  t h e
e r y  t u b e r c l e  b a c i l l u s  by  Koch i n  1882 .  T h i s  was o n l y  a c h e i v e d  
a f t e r  much p a t i e n t  an d  d i f f i c u l t  r e s e a r c h .  The b a c i l l u s  
w o u ld  n o t  s t a i n  w i t h  o r d i n a r y  w a t e r  s o l u t i o n s  o f  a n i l i n e  
d y es  a n d  i t  v/as o n l y  a f t e r  s t a i n i n g  f o r  t w e n t y - f o u r  h o u r s  
i n  m e t h y l e n e  b l u e  t o  w h ich  c a u s t i c  p o t a s h  h a d  b e e n  a d d e d  
t h a t  Koch s u c c e e d e d  i n  d e m o n s t r a t i n g  i t s  p r e s e n c e .  I n  a t ­
t e m p t i n g  t o  c u l t i v a t e  i t  o u t s i d e  t h e  body  he  f a i l e d  t o  g e t
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r e s u l t s  w i t h  any o f  t h e  o r d i n a r y  m e d i a .  T h i s  d i f f i c u l t y
how ever  was a l s o  overcom e by g r o w in g  i t  f o r  t e n  d a y s  on a
s p e c i a l l y  p r e p a r e d  medium o f  s o l i d i f i e d  b l o o d  s e ru m .  He
t h e n  c a r r i e d  o u t  a  s e r i e s  o f  i n o c u l a t i o n  e x p e r i m e n t s  an d
d e m o n s t r a t e d  t h e  c a u s a t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  b a c i l l u s  
a n d  t h e  d i s e a s e  so c o m p l e t e l y  t h a t  l i t t l e  o f  i m p o r t a n c e  h a s  
s i n c e  b e e n  a d d e d  t o  h i s  d i s c o v e r i e s .  H a v in g  t h u s  d i s c o v e r e d  
t h e  c a u s e  o f  t h e  d i s e a s e  he  i m m e d i a t e l y  s e t  a b o u t  t r y i n g  t o  
f i n d  a r e m e d y . f o r  i t .  I t  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  s t a t e d  by  
some o b s e r v e r s  t h a t  r e c o v e r y  f r i m  a  l o c a l i s e d  t u b e r c u l o u s  
a f f e c t i o n  o f  t h e  g l a n d s  o r  s k i n  seem ed  t o  c o n f e r  im m uni ty  
to  p u lm o n a ry  t u b e r c u l o s i s  a n d  t h i s  s u g g e s t e d  to  him t h a t  a 
s p e c i f i c  c u r a t i v e  a g e n t  m i g h t  b e  f o u n d  i n  t h e  b a c i l l i  them­
s e l v e s  o r  i n  t h e  p r o d u c t s  o f  t h e i r  m e t a b o l i s m .  He f o u n d  
( l )  t h a t  i f  a g u i n e a - p i g  w ere  i n o c u l a t e d  sub c u t a n e o u s l y  
w i t h  t u b e r c l e  b a c i l l i  a  m odule  d e v e l o p e d  a t  t h e  s i t e  o f  i n o c ­
u l a t i o n ,  wer e made i n  ano tW o^-p a r t  o f  - t h e - bod^f b r o k e  do?m a n d  
r e m a i n e d  a s  an open s o r e  t i l l  t h e  d e a t h  o f  t h e  a n i m a l .  I f  
however  a s e c o n d  i n o c u l a t i o n  were  made i n  a n o t h e r  p a r t  o f  t h e  
body an  i n f l a m m a t o r y  r e a c t i o n  t o o k  p l a c e  a b o u t  t h e  p r i m a r y  
« o re  r e s u l t i n g  i n  s u p e r f i c i a l  u l c e r a t i o n  a n d  n e a r o s i s .  The 
n e c r o t i c  m ass  was f i n a l l y  c a s t  o f f  a n d  h e a l i n g  o c c u r r e d .  He 
c o n c l u d e d  from t h i s  t h a t  t h e  b a c i l l i  s e c r e t e d  a s u b s t a n c e  
which  h a d  a  n e c r o t i c  a c t i o n  on t h e  t i s s u e s  a n d  t h a t  t h e
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i n j e c t i o n  o f  b a c i l l i  i n c r e a s e d  t h e  q u a n t i t y  o f  t h i s  s u b s t a n c e  
a b o u t  t h e  t u b e r c u l a r  m ass  a n d  c a u s e d  i t  t o  b e  th ro w n  o f f .
H i s  a t t e m p t s  t o  i s o l a t e  t h i s  s u b s t a n c e  l e d  t o  t h e  d i s c o v e r y  
o f  t u b e r c u l i n .  T h i s  was p r e p a r e d  f rom  p u r e  c u l t u r e s  o f  t u ­
b e r c l e  b a c i l l i  grown f o r  f rom  f o u r  t o  s i x  weeks  i n  5^  g l y ­
c e r i n e  b r o t h .  These  were  f i l t e r e d  a n d  t h e  f i l t r a t e  c o n ce n ­
t r a t e d  t o  one t e n t h  i t s  volume by b o i l i n g .  I t  t h u s  c o n s i s t e d  
o f  a 5053 g l y c e r i n e  medium c o n t a i n i n g  t h e  s o l u b l e  s u b s t a n c e s  
w hich  were  s e c r e t e d  by t h e  b a c i l l i  a n d  were  n o t  d e s t r o y e d  by  
b o i l i n g .  The e x c e l l e n t  r e s u l t s  g o t  f rom  i t  i n  c a s e s  o f  l u p u s  
l e d  t o  an  o v e r - e s t i m a t i o n  o f  i t s  p o w e r s .  I t  was u s e d  v e r y  
e x t e n s i v e l y  b u t  t h e  l a r g e  d o s e s  w h ich  were  e m ployed  c a u s e d  
v e r y  v i o l e n t  r e a c t i o n s  a n d  f r e q u e n t l y  l e d  t o  d i s s e m i n a t i o n  
o f  t h e  d i s e a s e .  Oases  w ere  soon  r e p o r t e d  i n  w h ich  a  r a p i d ­
l y  f a t a l  g e n e r a l  t u b e r c u l o s i s  r e s u l t e d  a n d  t h e  t r e a t m e n t  was 
a b a n d o n e d .
Koch ( 2 ) c o n t i n u e d  h i s  r e s e a r c h e s .  He i n j e c t e d  d e a d  
b a c i l l i  i n  t h e  hope  t h a t  t h e y  m i g h t  i n d u c e  im m uni ty  to  t h e  
o r g a n i s m  a s  w e l l  a s  t o  i t s  t o x i n .  I n  t h i s  h o w ev er  he was d i s ­
a p p o i n t e d ;  t h e  b a c i l l a r y  b o d i e s  were  n o t  a b s o r b e d  b u t  r e m a in ­
e d  a t  t h e  s i t e  o f  i n o c u l a t i o n  a n d  gave r i s e  t o  s u p p u r a t i o n .
He n e x t  a t t e m p t e d  t h e r e f o r e  t o  o b t a i n  i n  an a b s o r b a b l e  form 
a l l  t h e  s u b s t a n c e s  c o n t a i n e d  i n  them. He t r i e d  f i r s t  t o
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e x t r a c t  them by means  o f  c h e m i c a l s  b u t  was u n s u c c e s s f u l .
F i n a l l y  i n  1897 he a n n o u n c e d  h i s  new t u b e r c u l i n  w h ich  was
w e r e  d r i e d  i n
p r e p a r e d  a s  f o l l o w s : -  Young a n d , v i r u l e n t  c u l b u r e ^ v a c u o  a n d  
t h o r o u g h l y  d i s i n t e g r a t e d  by  g r i n d i n g  i n  a  m o r t a r .  The p u l ­
v e r i s e d  m ass  was t h e n  t r e a t e d  w i t h  d i s t i l l e d  w a t e r ,  c e n t r i f -  
u g a l i s e d  a n d  t h e  s u p e r n a t a n t  f l u i d  drawn o f f .  T h i s  p r o c e s s  
was r e p e a t e d  t i l l  p r a c t i c a l l y  no r e s i d u e  r e m a i n e d  a n d  t h e  
c o l l e c t e d  f l u i d s  fo rm e d  t h e  new t u b e r c u l i n  c a l l e d  by  Koch Tu­
b e r c u l i n  m c k s t a n d  (T.R. ) I t  was made o f  su ch  a  s t r e n g t h  
t h a t  1 c . c .  c o n t a i n e d  2 mgms. o f  d r i e d  t u b e r c l e  pow der  an d  
20^ /0 o f  g l y c e r i n e  was a d d e d  a s  a  p r e s e r v a t i v e .  E x p e r i m e n t s  
w i t h  i t  h a v e  shown t h a t  i t  h a s  a  h i g h  im m unisung  v a l u e  a n d  
c a u s e s  much l e s s  r e a c t i o n  t h a n  o l d  t u b e r c u l i n .  I t  does  n o t  
c a u s e  s u p p u r a t i o n  a t  t h e  s i t e  o f  i n o c u l a t i o n .  I t s  i n t r o ­
d u c t i o n  c a u s e d  some r e n e w a l  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  s u b j e c t  i n  
Germany b u t  i n  t h i s  c o u n t r y  i t  d i d  n o t  r e c e i v e  much a t t e n t i o n .
More r e c e n t l y  i n  s t u d y i n g  t h e  a g g l u t i n a t i v e  p r o p e r ­
t i e s  o f  t h e  b l o o d  i n  t u b e r c u l o s i s  Koch ( 2 a )  f o u n d  t h a t  a c e r ­
t a i n  r e l a t i o n s h i p  e x i s t e d  b e tw e e n  t h e  a g g l u t i n a t i v e  po w ers  
a n d  t h e  d e g r e e  o f  im m u n i ty .  B e l i e v i n g  t h a t  a g g l u t i n a t i o n  
s e w e r s  e f  i i s m u n i e a t i e n  was p a r t  o f  t h e  c o m p l i c a t e d  p r o c e s s  
o f  i m m u n i s a t i o n  he  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  h i g h e r  t h e  a g g l u t i n a t i v e  
pow er  o f  t h e  b l o o d  c o u l d  b e  r a i s e d  t h e  g r e a t e r  would  b e  t h e
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d e g r e e  o f  im m uni ty  o b t a i n e d .  H is  e x p e r i m e n t s  showed t h a t  
h i g h  a g g l u t i n a t i n g  v a l u e s  were  o b t a i n e d  more r a p i d l y  a n d  w i t h  
g r e a t e r  - c e r t a i n t y  w i t h  g r o u n d  b a c i l l a r y  m ass  t h a n  w i t h  T .  R,  
a n d  t h i s  l e d  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a n o t h e r  fo rm  o f  t u b e r c u ­
l i n  c a l l e d  B a c i l i e n - E m u l s i o n  ( T u b e r c u l i n  B. E.  ) Tîi is  i s  
p r e p a r e d  by d r y i n g  t h e  b a c i l l i  i n  v a c u o , p u l v e r i s i n g  a n d  
t r e a t i n g  w i t h  d i s t i l l e d  w a t e r .  i t  i s  made o f  s u c h  a  s t r e n g t h  
t h a t  1 c . c .  c o n t a i n s  5 mgms. o f  d r i e d  t u b e r c l e  a n d  EOfo o f  
g l y c e r i n e  i s  a d d e d  t o  e n s u r e  p r e s e r v a t i o n .  I t  i s  q u e s t i o n a ­
b l e  i f  much b e n e f i t  i s  d e r i v e d  from o b t a i n i n g  h i g h  a g g l u t i n a t ­
i n g  v a l u e s  b u t  by t h i s  m e th o d  o f  p r e p a r a t i o n  t u b e r c u l i n  h a s  
b e e n  b r o u g h t  more  i n t o  l i n e  w i t h  o t h e r  v a c c i n e s ,  a n d ,  a s s u m i n g  
t h a t  i t  a c t s  i n  t h e  same way a s  o t h e r  s i m i l a r  s u b s t a n c e s ,  
i t  s h o u l d  p r o v e  t h e  b e s t  f o r m .  i n  p r a c t i c e  i t  h a s  g i v e n  
v e r y  s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s ;  i t  h a s  a  h i g h  im m u n is in g  v a l u e
a n d ,  g i v e n  i n  s m a l l  d o s e s ,  i t  n e i t h e r  c a u s e s  violent r e a c t i o n  
n o r  s u p p l i c a t i o n .
Many a t t e m p s  h av e  b e e n  made t o  im p ro v e  on t h e  p r e p a ­
r a t i o n s  o f  Kooh.  Denys ( 3 )  h a s  p r e p a r e d  a  t u b e r c u l i n  by
f i l t e r i n g  c u l t u r e s  t h r o u g h  p o r c e l a i n .  He h a s  a v o i d e d  b o i l ­
i n g  t h e  f i l t r a t e  b e l i e v i n g  t h a t  b o i l i n g  d e s t r o y s  u s e f u l  t o x ­
i n s .  H i s  t u b e r c u l i n  i s  t h e r e f o r e  p r a c t i c a l l y  K o c h ' s  o l d
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t u b e r c u l i n  u n c o n o e n t r a t e d .  I t  h a s  g i v e n  good  r e s u l t s  b u t  
seems t o  p o s s e s s  no a d v a n t a g e  o v e r  t h e  c o n c e n t r a t e d  fo rm .
Landmann ( 4 )  i n  an  a t t e m p t  t o  o b t a i n ,  b o t h  t h e  e x t r a  
a n d  i n t r a - c e l l u l a r  t o x i n s  p r e p a r e d ,  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r ,  
a  s u b s t a n c e  which  he  c a l l e d  T u b e r c u l o l .  He t o o k  b r o t h  c u l ­
t u r e s  o f  h i g h l y  v i r u l e n t  b a c i l l i ,  f r e e d  them e n t i r e l y  f rom  
f a t  a n d  p o w d e re d  them .  He t h e n  e x t r a c t e d  t h e  s o l u b l e  sub­
s t a n c e s  ^vith n o rm a l  s a l i n e  s o l u t i o n  o r  d i l u t e  g l y c e r i n e  a t  
40®c. He r e p e a t e d  t h i s  e x t r a c t i n g  p r o c e s s  s e v e r a l  t i m e s  
¥ l t h  f r e s h  f l u i d  a t  t e m p e r a t u r e s  i n c r e a s i n g  g r a d u a l l y  up t o  
100*^0. The e x t r a c t s  m i x e d  a n d  c o n c e n t r a t e d  i n  v a c u o  a t  3 7 ° c .  
c o n s t i t u t e  t u b e r c u l o l .  By t h i s  p r o c e s s  he  c l a i m s  t o  h a v e  
o b t a i n e d  4 # t h o u t  damage  t h e  t o x i n s  e x t r a c t e d  b o t h  a t  lo w  a n d  
a t  h i g h  t e m p e r a t u r e s .  S e v e r a l  o b s e r v e r s  h a v e  r e p o r t e d  good 
r e s u l t s  w i t h  t h i s  p r e p a r a t i o n  b u t  i t  h a s  n o t  y e t  b e e n  s u b j e c t ­
e d  t o  v e r y  e x t e n s i v e  t r i a l s .
K le b s  h a s  p r e p a r e d  f o u r  d i f f e r e n t  s u b s t a n c e s .  He 
b e l i e v e s  t h a t  a l o n g  w i t h , t h e  c u r a t i v e  a g e n t  h a r m f u l  t o x i n s  a r e  
p r e s e n t  i n  t u b e r c u l i n  a n d  h i s  f i r s t  p r e p a r a t i o n  w h ich  he  c a l l e d  
T u b e r o u l o c l d i n  ( 5 )  was t h e  r e s m t  o f  an  a t t e m p t  t o  remove 
t h e s e  t o x i n s  b j ^ t r e a t i n e p t ,  w i t h  a l c o h o l  a n d  b i s m u t h .  Not 
s a t i s f i e d  w i t h  t h i s  h e  p r e p a r e d  a n o t h e r  s u b s t a n c e  w h ic h  he
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c a l l e d  A n t i p h t h i s i n  ( 6 )  by p r e c i p i t a t i n g  t h e  f i l t r a t e  o f  a 
t u b e r c l e  c u l t u r e  w i t h  sodium—b i s m u t h —i o d i d e  i n  a c e t i c  a c i d  
a n d  a b s o l u t e  a l c o h o l .
F i n d i n g  t h a t  t h e  D i p i o c o c c u s  S e m i l u n a r i s  was f r e ­
q u e n t l y  p r e s e n t  i n  m ix e d  i n f e c t i o n s  he  p r e p a r e d  a s u b s t a n c e  
f rom i t  w h ic h  c o n s i s t e d  o f  a  s o l u t i o n  o f  t h e  b o d i e s  o f  t h e  
c o c c i  w i t h  t h e  t o x i n s  e x t r a c t e d  by h y d r o g e n  p e r o x i d e .  T h i s  
he  c a l l e d  S e l e n i n  a n d  he  u s e d  i t  a l o n g  w i t h  t u b e r c u l o c i d i n  
( 7 )  i n  c a s e s  o f  m i x e d  i n f e c t i o n .
F i n a l l y  h e  p r e p a r e d  a n o t h e r  s u b s t a n c e .  T u b e r c u l o s o z -  
i n  ( 8 )  by  e x t r a c t i n g  d e a d  b a c i l l i  w i t h  g l y c e r i n e .  He r eco m -  
raends t h a t  i t  b e  em ployed  a f t e r  t u b e r  c u l o  c i  d i n  -  s e l e n i n  h a s  
b e e n  u s e d  t o  t h e  l i m i t  o f  i t s  a c t i o n .  Good r e s u l t s  h av e  b e e n  
r e p o r t e d  w i t h  t h e s e  p r e p a r a t i o n s  b u t  m o s t  o b s e r v e r s  h a v e  b e e n  
u n a b l e  t o  c o n f i r m  th e m .
B e r a n e c k  ( 9 )  h a s  p r e p a r e d  a  t u b e r c u l i n  c o n t a i n i n g  
b o t h  e x t r a  a n d  i n t r a - c e l l u l a r  t o x i n s  t h e  l a t t e r  b e i n g  e x t r a c t ­
e d  f rom t h e  b o d i e s  o f  t h e  b a c i l l i  w i t h  i f  p h o s p h o r i c  a c i d .
He c l a i m s  f o r  i t  t h a t  i t  c o n t a i n s  a l l  t h e  s u b s t a n c e s  h a v i n g  
im m u n is in g  p r o p e r t i e s  b u t  does  n o t  c o n t a i n  t h e  o t h e r  h a r m f u l  
s u b s t a n c e s .  I t  h a s  b e e n  l a r g e l y  u s e d  i n  Germany a n d  v e r y  
f a v o u r a b l e  o p i n i o n s  a r e  e x p r e s s e d  o f  i t .
B e h r i n g  ( 1 0 )  by  a  v e r y  c o m p l i c a t e d  p r o c e s s  c o n s i s t -
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i n g  p a r t l y  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  b a c i l l i  m t h  c h l o r a l  h y d r a t e  
h a s  o b t a i n e d  a s u b s t a n c e  c a l l e d  T u l a s e  w h ic h  c o n t a i n s  t h e  
s o m a t i c  s u b s t a n c e '  Of t h e  b a c i l l i  w h ich  t a k e s  up t h e  s t a i n  i n  
t h e  Gram a n d  Z i a h l - N i e l s o n  m e t h o d s .  I t  h a s  b e e n  v e r y  l i t t l e  
u s e d  a n d  B a n d o l i e r  a n d  Roepke ) s t a t e  t h a t  B e h r i n g  h i m s e l f  
h a s  now g i v e n  i t  u p .
Many o t h e r  fo rm s  o f  t u b e r c u l i n  h a v e  b e e n  d e v i s e d  
m o s t  o f  them more o r  l e s s  s i m i l a r  t o  t h e  p r e p a r a t i o n s  o f  
Koch a n d  p o s s e s s i n g  no a d v a n t a g e s  o v e r  them .  E f f o r t s  h av e
a l s o  b e e n  made t o  p r o d u c e  im m u n i ty  by t h e  i n j e c t i o n  o f  a t t e n ­
u a t e d  l i v i n g  b a c i l l i .  E x p e r i m e n t s  on c a t t l e  a n d  o t h e r  a n i ­
m a l s  h a v e  b e e n  v e r y  s a t i s f a c t o r y  a n d  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  w i t h  
human b e i n g s ,  a l t h o u g h  v e r y  few c a s e s  h a v e  a s  y e t  b e e n  r e p o r t e d
h a v e  b e e n  s u f f i c i e n t l y  e n c o u r a g i n g  t o  j u s t i f y  t h e  hope  t h a t
t h i s  l i n e  o f  t r e a t m e n t  may p r o v e  v e r y  v a l u a b l e .
M a r a g l i a n o  (11  ) M a rm o re c k ( l2  ) a n d  o t h e r s  h av e  a t ­
t e m p t e d  t o  p r o d u c e  p a s s i v e  im m uni ty  by  means o f  a n t i t u b e r c u ­
l a r  s e r a .  Good r e s u l t s  w i t h  t h i s  m e th o d  have  b e e n  r e p o r t e d  
by  some o b s e r v e r s  b u t  o t h e r s  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  c o n f i r m  them 
I t  h a s  r e c e n t l y  how ever  b e e n  r e c e i v i n g  a  g r e a t  d e a l  o f  a t t e n ­
t i o n  a n d  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  i t  may y e t  t a k e  a  p r o m i n e n t  
p l a c e  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  d i s e a s e .
Of t h e  v a r i o u s  m e th o d s  o f  a d m i n i s t r a t i o n  w h ich  h av e
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b e e n  t r i e d  t h a t  o f  s u b c u t a n e o u s  i n j e c t i o n  h a s  p r o v e d  most^;- 
s a t i s f a o t o r y  a n d  i s  t h e  one m o s t  g e n e r a l l y  em ployed  a l t h o u g h  
t h e  m e th o d  o f  o r a l  a d m i n i s t r a t i o n  f i n d s  f a v o u r  i n  some q u a r ­
t e r s .
I n t r a v e n o u s  i n j e c t i o n  was recommended by Koch i n  
t h e  b e l i e f  t h a t  a  h i g h e r  d e g r e e  o f  i m m u n i s a t i o n  c o u l d  be  ob­
t a i n e d  thaA  by t h e  s u b c u t a n e o u s  m e th o d .  T h i s  h a s  now b e e n  
d i s p r o v e d  a n d  a s  i t s  o n l y  a d v a n t a g e ,  t h a t  o f  r a p i d i t y  o f  a c ­
t i o n ,  i s  more  t h a n  c o u n t e r - b a l a n c e d  by t h e  d a n g e r o u s l y  v i o ­
l e n t  r e a c t i o n s s o m e t i m e s  p ro d u ce d ,  t h e  m e th o d  h a s  b e e n  ab an ­
d o n e d .
J a c o b  ( 1 4 )  recommended  i n t r a - b r o n c h i a l  i n j e c t i o n  
i n  l u n g  c a s e s ,  h i s  aim b e i n g  t o  b r i n g  t h e  d r u g  i n t o  t h e  c l o s ­
e s t  p o s s i b l e  c o n t a c t  v i t h  t h e  f o c u s  o f  d i s e a s e .  The a c t i o n  
o f  t u b e r c u l i n  h o w ev er  i s  c h i e f l y  s y s t e m i e ±  . a n d  a s  m o re o v e r  
t h e  l o c a l  r e a c t i o n  i n d u c e d  w ou ld  b e  o f  e x t r e m e l y  s h o r t  d u r a ­
t i o n  ow ing  t o  t h e  h i g h  a b s o r p t i v e  pow er  o f  t h e  b r o n c h i a l  mu­
c o u s  membrane t h i s  m e th o d  h a s  l i t t l e  t o  commend i t .  I t  h a s ,  
b e s i d e s ,  t h e  o b j e c t i o n  o f  b e i n g  v e r y  d i s a g i * e e a b l e  t o  t h e  p a ­
t i e n t .  T u b e r c u l i n  i n h a l a t i o n  h a s  b e e n  a d v i s e d  a l s o  w i t h  a  
v ie w  t o  d i r e c t  l o c a l  a c t i o n .  I t  p o s s e s s e s  no a d v a n t a g e s  
a n d  h a s  t h e  g r e a t  d i s a d v a n t a g e  o f  u n c e r t a i n t y  o f  d o s a g e .
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The m e th o d  o f  a d m i n i s t r a t i o n  by t h e  mouth  i n  t h e  form 
o f  k e r a t i n i s e d  p i l l s  i s  one on w hich  a  d e f i n i t e  o p i n i o n  can­
n o t  y e t  be  p r o n o u n c e d .  Many w o r k e r s  c l a i m  to  h a v e  o b t a i n e d  
g o o d  r e s u l t s  f rom  i t  a n d  C l a r k e  c i t e s  c a s e s  to  p r o v e  t h a t  
t h e  o p s o n i c  i n d e x  i s  a f f e c t e d  q u i t e  a s  m a r k e d l y  by i t  a s  
s u b c u t a n e o u s  i n j e c t i o n .  Some o b s e r v e r s  h o w ev er  condemn i t  
b e l i e v i n g  t h a t ,  p r o v i d e d  t h e  e p i t h e l i a l  l i n i n g  o f  t h e  a l i m e n ­
t a r y  t r a c t  be  i n t a c t ^  v e r y  l i t t l e  a b s o r p t i o n  o f  t h e  t o x i n  
t a k e s  p l a c e  a n d  t h a t  i t  i s  p r o b a b l y  d e s t r o y e d  o r  ^c rea t ly  
a l t e r e d  i n  t h e  p r o c e s s  o f  d i g e s t i o n .  The s u b j e c t  r e q u i r e s  
more  s t u d y . S h o u ld  t h e  m e th o d  p r o v e  s u c c e s s f u l i t  w o u ld  p o s s ­
e s s  t h e  g r e a t  a d v a n t a g e  t h a t  where  r e g u l a r  s u p e r v i s i o n  o f  
t h e  t r e a t m e n t  was i m p r a c t i c a b l e  t h e  p a t i e n t ,  h i s  p r o g r e s s  h a v ­
i n g  b e e n  c a r e f u l l y  w a t c h e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  few  w eeks ,  m i g h t  
be  g i v e n  a number  o f  s m a l l  d o s e s  w i t h  i n s t r u c t i o n s  a s  t o  t h e i r  
u s e .  I t  w ou ld  a l s o  be  much more  a c c e p t a b l e  t h a n  s u b c u t a n ­
eous  i n j e c t i o n .  S e v e r a l  o f  my p a t i e n t s  h av e  r e f u s e d  t o  u n d e r ­
go t h e  t r e a t m e n t  on l e a r n i n g  t h a t  t h e  d r u g  was t o  be  i n j e c t e d  
u n d e r  t h e  s k i n  a n d  o t h e r s ,  t h o u g h  i t  h a d  b e e n  e x p l a i n e d  t o  
them a t  t h e  commencement t h a t  t h e  t r e a t m e n t  would  h av e  t o  b e  
c o n t i n u e d  f o r  m o n t h s ,  hav e  grown t i r e d  o f  i t  a f t e r  a few weeks 
a n d  d e c l i n e d  t o  s u b m i t  t o  f u r t h e r  i n j e c t i o n s .  I  am q u i t e  
c e r t a i n  t h a t  h a d  t h e  t u b e r c u l i n  b e e n  a d m i n i s t e r e d  o r a l l y  t h e s e
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d i f f i c u l t i e s  would  n o t  h a v e  a r i s e n .
A d m i n i s t r a t i o n  p e r  r e c t u m  i n  t h e  fo rm  o f  s u p p o s i t o r ­
i e s  a n d  enemat a  h a s  a l s o  b e e n  a d v i s e d  b u t  h a s  l i t t l e  t o  com­
mend i t .
A d m i n i s t r a t i o n  p e r  cu tem  by  i n u n c t i o n  h a s  b e e n  p r a c ­
t i c e d  a n d  i t  i s  c l a i m e d  f o r  i t ,  t h a t ,  owing to  t h e  s m a l l  
amount o f  a b s o r p t i o n  w h ic h  t a k e s  p l a c e  f rom t h e  s k i n  s u r f a c e  
i t  i s  s p e c i a l l y  s u i t a b l e  f o r  i n f a n t s  a n d  p a t i e n t s  e x h i b i t i n g  
h y p e r s e n s i b i l i t y  t o  t h e  t o x i n .  Here  a g a i n  t h e  g r e a t  o b j e c ­
t i o n  i s  t h e  a b s e n c e  o f  a b s o l u t e  c o n t r o l  o v e r  t h e  d o s a g e .
By means  o f  s u i t a b l e  d i l u t i o n s  t h e  t o x i n  can  b e  a d m i n i s t e r e d  
i n  t h e s e  c a s e s  i n  s u f f i c i e n t l y  s m a l l ^ d o s e s  a n d  iv i th  much g r e a t ­
e r  p r e c i s i o n  by t h e  s u b c u t a n e o u s  m e th o d  so t h a t  t h e r e  i s  no­
t h i n g  t o  w a r r a n t  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  a d m i n i s t r a t i o n  by  i n u n c t i o n .
P a t e r s o n ' s  ( 1 5 )  m e th o d  o f  a d m i n i s t r a t i o n  by  means o f  
a u t o - i n o c u l a t i o n  h a s  g i v e n  v e r y  g o o d  r e s u l t s .  The i n o c u l a ­
t i o n s  a r e  i n d u c e d  by means  o f  e x e r c i s e  a n d  t h e  d o sag e  i s  i n ­
c r e a s e d  by  g r a d u a l l y  i n c r e a s i n g  t h e  e x e r c i s e  f rom s h o r t  w a lk s  
up t o  h a r d  m an u a l  l a b o u r .  The g r e a t  d a n g e r  i n  t l i i s  m e th o d  
i s  t h e  l i a b i l i t y  t o  o v e r d o s a g e  a n d  I  do n o t  t h i n k  t h a t  i t  s h o u l d  
b e  t a k g n  u n l e s s  t h e  p a t i e n t  ca n  be  k e p t  u n d e r  c o n s t a n t  s u p e r ­
v i s i o n  a n d  h i s  p r o g r e s s  r e g u l a t e d  by m eans  o f  f r e q u e n t  op­
s o n i c  i n d e x  d e t e r m i n a t i o n s  o r  o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  t e m p e r a t u r e .
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p u l s e ,  e t c .  I n  v i e w  o f  t h e  e x p e r i m e n t s  o f  Spengl .er  a n d  o t h e r s  
t o  w h ich  r e f e r e n c e  w i l l  be  made l a t e r ,  i t  seems d o u b t f u l  
w h e t h e r  any a d v a n t a g e  i s  g a i n e d  by t h u s  t r e a t i n g  p a t i e n t s  
w i t h  t h e  t o x i n s  e l a b o r a t e d  by  t h e i r  own b a c i l l i .
S u b c u ta n e o u s  i n j e c t i o n  e n s u r e s  e x a c t i t u d e  o f  d o s a g e  
a n d  a b s o r p t i o n  i n  an u n a l t e r e d  fo rm  a n d  i s ,  a t  any  r a t e  f o r  
t h e  p r e s e n t ,  t h e  m o s t  s u i t a b l e  m e th o d  o f  a d m i n i s t r a t i o n .
W ith  r e g a r d  t o  d o sag e  a n d  f r e q u e n c y  o f  a d m i n i s t r a ­
t i o n  two d i s t i n c t  m e th o d s  a r e  i n  vog^Jie, t h e  German a n d  t h e  
E n g l i s h .
The German m e th o d  a im s  a t  p r o d u c i n g  a s  h i g h  a  d e g r e e  
o f  im m uni ty  a s  p o s s i b l e  a n d  t o w a r d s  t h i s  e n d  r a p i d l y  i n c r e a s ­
i n g  d o s e s  a r e  g i v e n  a t  s h o r t  i n t e r v a l s .  The d o s e s  o f  T . R . , 
f o r  i n s t a n c e  a r e  r a i s e d  q u i c k l y  f r o m m g m .  t o  20 mgms.
The g u i d e  t o  t r e a t m e n t  i s  t h e  p a t i e n t ' s  c o n d i t i o n  a s  e v i d e n c e d  
by  h i s  t e m p é r a t u r e ,  p u l s e  an d  o t h e r  symptoms.  F o r m e r ly  i n ­
j e c t i o n s  ^ e r e  g i v e n  e v e r y d a y  b u t  i t  h a s  b e e n  r e c o g n i s e d  t h a t  
t h i s  c o u r s e  i s  d a n g e r o u s  ow ing  t o  t h e  o c c a s i o n a l  o c c u r r e n c e  
o f  d e l a y e d  r e a c t i o n  a n d  a  l o n g e r  i n t e r v a l  i s  now a l l o w e d  
b e tw e e n  s u c c e s s i v e  i n j e c t i o n s .  A s m a l l  i n i t i a l  d o s e  i s  g iv e n  
a n d ,  i f  no r e a c t i o n  o c c u r s  i t  i s ' f o l l o w e d  by  a  s l i g h t l y  l a r g e r  
one  tv/o o r  t h r e e  d a y s  l a t e r .  T h i s  p r o c e s s  i s  c o n t i n u e d  t i l l
t h e  maximum d o s e  i s  r e a c h e d  l o n g e r  i n t e r v a l s  b e i n g  a l l o w e d
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b e tw e e n  s u c c e s s i v e  i n j e c t i o n s  a s  t h e  d o s a g e  i s  i n c r e a s e d .
I f  any dose  p r o d u c e s  a  v i o l e n t  r e a c t i o n  t h e  t r e a t m e n t  i s  s u s ­
p e n d e d  t i l l  t h e  t e m p e r a t u r e  h a s  r e t u r n e d  to  n o rm a l  a n d  h a s  
r e m a i n e d  a t  t h a t  f o r  a  few d a y s .  The same dose  i s  t h e n  r e ­
p e a t e d  o r  a  s m a l l e r  one g i v e n .  I t  i s  u s u a l l y  f o u n d  t h a t  t h e  
s e c o n d  i n j e c t i o n  i s  w e l l  b o r n e  b u t  o c c a s i o n a l l y  i t  h a p p e n s  
t h a t  i t  i s  f o l l o w e d  by a  m ore  v i o l e n t  r e a c t i o n  t h a n  t h a t  c a u s e d  
by  t h e  f i r s t .  T h i s  i s  due t o  h y p e r s e n s i b i l i t y  t o  t h e  t o x i n  
a n d  when i t  o c c u r s  t h e  t r e a t m e n t  i s  e n t i r e l y  s u s p e n d e d  f o r  
some m o n th s  a n d  t h e n  much s m a l l e r  d o s e s  a r e  e x h i b i t e d .  When 
t h e  maxiraura d o s e  i s  r e a c h e d  i t  i s  r e p e a t e d  a t  i n t e r v a l s  o f  
a b o u t  a  m on th  o r  t h e  t r e a t m e n t  may b e  s u s p e n d e d  f o r  some t im e  
a n d  t h e n  t h e  whole  c o u r s e  r e p e a t e d .
I n  t h e  E n g l i s h  s c h o o l  a d i f f e r e n t  m e th o d  i s  f o l l o w e d  
b a s e d  on t h e  t e a c h i n g  o f  W r ig h t  a n d  h i s  c o - w o r k e r s .
W r ig h t  a n d  D oug las  ( 1 6 )  i n  t h e i r  r e s e a r c h e s  on t h e  
r o l e  p l a y e d  by t h e  serum i n  p h a g o c y t o s i s  f o u n d  t h a t  w ash ed  
l e u c o c y t e s  f r e e  f rom serom  were  n o n - p h a g o c y t i c  b u t  were  r e a c ­
t i v a t e d  by t h e  a d d i t i o n  o f  n o r m a l  s e ru m .  I f  t h e  se rum  were  
f i r s t  h e a t e d  to  6 0 -6 5 * 0  p h a g o c y t o s i s  d i d  n o t  t a k e  p l a c e .
I f  how ever  t h e  se rum  a n d  b a c t e r i a ' w e r e  m i x e d  a n d  k e p t  a t  a 
t e m p e r a t u r e  o f  37*0 f o r  15 m i n u t e s  t h e n  h e a t e d  t o  6 0 ^ . ,  
p h a g o c y t o s i s  w ou ld  s t i l l  t a k e  p l a c e  on t h e  a d d i t i o n  o f  w ash ed
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l e u c o c y t e s .  They t h u s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  no rm a l  serimi con­
t a i n e d  a s u b s t a n c e  which c o u l d  be  d e s t r o y e d  by h e a t  a n d  w h ich  
a c t e d  on t h e  b a c t e r i a  i n  s u c h  a  way a s  t o  r e n d e r  them s u i t a ­
b l e  f o r  i n g e s t i o n  by t h e  l e u c o c y t e s .  To t h i s  s u b s t a n c e  t h e y  
gave  t h e  name " O p s o n in ” (G re e k  opsono  = i  p r e p a r e  f o o d  f o r )  
a n d  t h e y  h a v e  d e v i s e d , a  m e th o d  o f  e s t i m a t i n g  w h e t h e r  t h e  quan­
t i t y  o f  i t  i n  t h e  b l o o d  be  above  o r  b e lo w  n o r m a l .
To do t h i s  t h r e e  t h i n g s  a r e  r e q u i r e d ,  w ash ed  l e u c ­
o c y t e s ,  serum from t h e  b l o o d  t o  be  t e s t e d  a n d  b a c t e r i a l  emul­
s i o n .  These  a r e  p r e p a r e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r .  A quan­
t i t y  o f  f r e s h  b l o o d  i s  t a k e n  a n d  m ix e d  w i t h  a  weak s o l u t i o n  
o f  sodium c i t r a t e  t o  p r e v e n t  c o n g u l a t i o n .  T h i s  i s  c e n t r i f u -  
g a l i s e d  a n d  t h e  c i t r a t e d  p l a s m a  p i p e t t e d  o f f .  Normal s a l i n e  
s o l u t i o n  i s  t h e n  a d d e d  t o  t h e  m ass  o f  r e d  c e l l s  a n d  l e u c o c y ­
t e s  a n d  t h i s  i s  a l s o  c e n t r i f u g a l i s e d  a n d  t h e  s u p e r n a t a n t  f l u i d  
rem oved .  T h i s  w a s h in g  p r o c e s s  i s  r e p e a t e d  s e v e r a l  t i m e s ,  t i l l ,  
f i n a l l y  a  m i x t u r e  o f  r e d  c e l l s  a n d  l e u c o c y t e s  i s  g o t  e n t i r e l y  
f r e e d  f rom p l a s m a .  A s m a l l  q u a n t i t y  o f  t h e  b l o o d  t o  be  t e s t e d  
i s  drawn o f f  a n d  a l l o w e d  t o  c o a g u l a t e  a n d  t h e  serum i s  s e p a ­
r a t e d .  A c o n t r o l  serum i s  s i m i l a r l y  p r e p a r e d  f rom t h e  b l o o d  
o f  a n o rm a l  i n d i v i d u a l .  The b a c i l l a r y  e m u l s i o n  i s  p r e p a r e d  
by e m u l s i f y i n g  i n  d i s t i l l e d  w a t e r  a n d  c e n t r i f u g i l i s i n g  to  t h ro w  
down any  c lumps w h ic h  may be  p r e s e n t .
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Equa l  q u a n t i t i e s  o f  t h e  washed  c e l l s ,  b a c t e r i a l  e m u l s i o n  
and serum t o  b e  t e s t e d  a r e  drawn up i n t o  a  s u i t a b l e  p i p e t t e  an d ,  
a f t e r  t h o r o u g h  m i x i n g ,  i n c u b a t e d  f o r  15 m i n u t e s  and 3 7 - C. a c o n t r o l  
s p e c im e n  i n  w h ic h  n o rm a l  serum i s  u s e d  i s  p r e p a r e d  and i n c u b a t e d  
i n  t h e  same m a n n e r .  F i lm s  a r e  t h e n  p r e p a r e d  f rom  e a ch  on o r d i n a r y  
g l a s s  s l i d e s ,  f i x e d  and s t a i n e d  and  t h e  number  o f  b a c i l l i  i n g e s t e d  by 
n o t  l e s s  t h a n  50 l e u c o c y t e s  c o u n t e d .  The r a t i o  o f  t h e  a v e r a g e  
number  o f  o r g a n i s m s  p e r  l e u c o c y t e  i n  t h e  p a t i e n t ' s  se rum  t o  t h e  
number i n  t h e  n o rm a l  serum g i v e s  t h e  p a t i e n t ' s  o p s o n i c  i n d e x .
W r ig h t  (17 )  and h i s  f o l l o w e r s  a f t e r  e s t i m a t i n g  t h e  i n d e x  
i n  a l a r g e  number  o f  c a s e s  h a v e  fo u n d  t h a t  i n  n o rm a l  i n d i v i d u a l s  
i t  i s  f a i r l y  c o n s t a n t  b u t  i s  s u b j e c t  t o  c o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n  i n  
i n f e c t e d  p a t i e n t s .  They h a v e  s t u d i e d  t h e  e f f e c t  o f  t h e  i n t r o d u c ­
t i o n  o f  t u b e r c u l i n  i n t o  t h e  s y s t e m  on t h e  o p s o n i c  c o n t e n t  and h a v e  
found t h a t  on i n j e c t i o n  a  d e c r e a s e  o c c u r s .  T h i s  i s  c a l l e d  t h e  n e g ­
a t i v e  p h a s e ;  i t  l a s t s  f o r  t h r e e  o r  f o u r  d a y s  and i s  f o l l o w e d  by an 
i n c r e a s e  o r  p o s i t i v e  p h a s e  l a s t i n g  s i x  o r  s e v e n  d a y s .  The i n d e x  
t h e n  s l o w l y  r e t u r n s  t o  n o rm a l  t h e  w h o le  c y c l e  l a s t i n g  f rom t e n  to
f o u r t e e n  d a y s .  They h a v e  fo u n d  a l s o  t h a t  a  s i m i l a r  s e r i e s  o f  c h a n g e s  
o c c u r s  a s  t h e  r e s u l t  o f  a u t o - i n o c u l a t i o n s .
A f t e r  t r e a t i n g  a  l a r g e  number o f  c a s e s  and c o n t r o l l i n g  t h e  t r e a t ­
ment w i t h  o p s o n i c  i n d e x  d e t e r m i n a t i o n s  t h e y  h a v e  come t o  t h e
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c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  maximum b e n e f i t  f o r  t h e  p a t i e n t  i s  d e r i v e d  
f r o m . k e e p i n g  t h e  i n d e x  a s  f a r  a s  p o s s i b l e  ¥ ; i t h i n  n o rm a l  l i m ­
i t s  a n d  t h a t  t o  do t h i s  o n l y  s m a l l  d o s e s  a r e  n e c e s s a r y .
They a l s o  b e l i e v e  t h a t  h a r m f u l  r e s u l t s  a r e  c a u s e d  by g i v i n g  a 
f r e s h  i n j e c t i o n  d u r i n g  t h e  n e g a t i v e  p h a s e  i n d u c e d  by t h e  l a s t  
a n d  t h a t  no a d v a n t a g e  i s  g a i n e d  by g i v i n g  a f r e s h  i n j e c t i o n  
b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  p o s i t i v e  p h a s e .  The m e th o d  t h e y  a d v i s e  
t h e r e f o r e  i s  t h a t  s m a l l  d o s e s  b e  g i v e n  a t  i n t e r v a l s  o f  t e n  
o r  f o u r t e e n  d a y s  a n d  t h i s  i s  t h e  m e t h o d  g e n e r a l l y  a d o p t e d  i n  
t h i s  c o u n t r y .
I t  i s  q u e s t i o n a b l e  w h e t h e r  W r i g h t ' s  d e d u c t i o n s  
a r e  a b s o l u t e l y  c o r r e c t .  The r e s u l t s  g o t  by t h e  German m e th o d  
seem t o  i n d i c a t e  t h a t  he  h a s  a t  l e a s t  o v e r  e s t i m a t e d  t h e  dan ­
g e r  o f  t h e  n e g a t i v e  p h a s e .  H i s  work how ever  h a s  b ee n  o f  
g r e a t  v a l u e  i n  i n c r e a s i n g  o u r  k now ledge  o f  t h e  n a t u r e  o f  b a c ­
t e r i a l  i n j e c t i o n s  a n d  t h e  m e th o d  by  w h ich  t h e  body d e f e n d s  
i t s e l f  a g a i n s t  them.  To i t  we owe p r a c t i c a l l y  a l l  we know 
o f  t h e  p r o c e s s  o f  i m m u n i s a t i o n  a n d  i t  h a s  l e d  u s  t o  a b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  im m e d ia t e  e f f e c t  o f  o u r  i n j e c t i o n s  a n d  
o f  t h e  d a n g e r s  t o  be a v o i d e d  i n  t h e  t r e a t m e n t .
The o p s o n i c  i n d e x  h a s  b e e n  much c r i t i c i s e d  b o t h  a s  
r e g a r d s  i t s  a c c u r a c y  a n d  i t s  v a l u e  i n  r e g u l a t i n g  t h e  d o s a g e  
even i f  i t  be  a d m i t t e d  t h a t  i t  can  be  a c c u r a t e l e l y  d e t e r m i n e d .
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I t s  d e t r a c t o r s  m a i n t a i n  t h a t  i n  a  p r o c e s s  so c o m p l i c a t e d  a n d  
d e l i c a t e  t h e  l i a b i l i t y  to  e r r o r  i s  so g r e a t  a s  t o  r e n d e r  t h e  
r e s u l t s  ^ f e r ^ / ^ r u s t w o r t h y . I f  t h i s  were  t h e  -case one w ould  
e x p e c t  w i d e l y  d i f f e r i n g  r e a d i n g s  t o  b e  g o t  i n  t h e  d e t e r m i n a ­
t i o n  o f  t h e  i n d i c e s  o f  n o rm a l  i n d i v i d u a l s .  B u l l o c k  ( 1 8 )  
h o w e v e r ,  h a s  f o u n d ,  a n d  h i s  r e s u l t s  have  b e e n  c o n f i r m e d  by 
many o t h e r  o b s e r v e r s ,  t h a t  t h e  i n d e x  f o r  n o rm a l  i n d i v i d u a l s  
v a r i e s  o n l y  b e tw e e n  t h e  l i m i t s  o f  -8 a n d  1 « 2 .  F l e m in g  ( 1 9 )  
h a s  a l s o  showTi t h a t  t h e  amount o f  v a r i a t i o n  i n  t h e  r e s u l t s  
g o t  by  d i f f e r e n t  o b s e r v e r s  e x a m i n i n g  i n d e p e n d e n t l y  t h e  same 
sp ec im e n  i s  v e r y  s l i g h t .  These  f a c t s  p r o v e  I  t h i n k  t h a t  
i f  s u f f i c i e n t  c a r e  i s  e x e r c i s e d  t h e  amount o f  e x p e r i m e n t a l  
e r r o r  i f  n o t  e n t i r e l y  n e g l i g i b l e  i s  a t  l e a s t  t o o  s m a l l  t o  
s e r i o u s l y  a f f e c t  t h e  c o n c l u s i o n s  drawn f rom t h e  r e a d i n g s .
I t  m u s t  be  a d m i t t e d  how ever  t h a t  t h e  l i a b i l i t y  to  e r r o r  i s  
so g r e a t  t h a t  much e x p e r i e n c e  a n d  an  i n t i m a t e  know ledge  o f  
t h e  t e c h n i q u e  a r e  r e q u i r e d  b e f o r e  d e p e n d a b l e  r e s u l t s  can be  
g o t  a n d  t h i s  u n f o r t u n a t e l y  l i m i t s  i t s  u s e  t o  t h e  s k i l l e d  
l a b o r a t o r y  w o rk e r  who h a s  made i t  a s p e c i a l  s t u d y .
P o s s i b l e  s o u r c e s  o f  e r r o r  a r e  met  w i t h  i n  c o n n e c t i o n  
v r i th  a l l  t h r e e  o f  t h e  e l e m e n t s  u s e d .  The m os t  i m p o r t a n t  o f  
t h e s e  a s  p o i n t e d  o u t  by F l e m in g  ( 2 9 )  a r e  a s  f o l l o w s .  I f  t h e  
r e d  c e l l s  m ix e d  w i t h  t h e  w ash ed  l e u c o c y t e s  a r e  a g g l u t i n a b l e
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an a b n o r m a l l y  h i g h  r e a d i n g  w i l l  b e ' g o t  a n d  a t o o  h i g h  de l u t  i o n  
o f  t h e  w ashed  c e l l s ,  w i l l  g i v e  a s i m i l a r  r e s u l t . I f  c a r e  i s  
n o t  t a k e n  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  serum to  o b t a i n  i t  en­
t i r e l y  f r e e  f rom r e d  c e l l s  a  low r e a d i n g  w i l l  b e  g o t  a s  t h e i r  
p r e s e n c e  seems to  h i n d e r  p h a g o c y t o s i s .  Gars  m u s t  a l s o  be 
t a k e n  n o t  t o  a l l o w  t h e  serum t o  r e m a i n  e x p o s e d  t o  t h e  a i r  f o r  
any l e n g t h  o f  t im e  a s  t h i s  d e c r e a s e s  i t s  o p s o n i c  p o w er .  The 
p r e s e n c e  o f  c lumps o f  b a c i l l i  i n  t h e  b a c t e r i a l  é m u l s i o n  may 
a l s o  l e a d  t o  c o n s i d e r a b l e  e r r o r .
The o b j e c t i o n  t h a t  where  s p o n t a â e o u s  a u t o - i n o c u l a ­
t i o n s  a r e  f r e q u e n t  t h e i r  o c c u r r e n c e  r e n d e r  i t  p r a c t i c a l l y  
i m p o s s i b l e  t o  o b t a i n  a c o r r e c t  e s t i m a t i o n  o f  t h e  p a t i e n t ' s  
inriun.i. s i n g  p o w e rs  i s  more  s e r i o u s  a n d  t h e  v a l u e  o f  o p s o n i c  i n ­
dex d e t e n n i n a t i c n a  i n . s u c h  c a s e s  i s  e x t r e m e l y  d o u b t f u l .  These  
a u t o - i n o c u l a t t o n s  however  can  be  g r e a t l y  c o n t r o l l e d  a n d  i n  
some c a s e s  e n t i r e l y  p r e v e n t e d  by  a b s o l u t e  r e s t .
Many o b s e r v e r s  m a i n t a i n  t h a t ,  a s  a g u i d e  t o  t r e a t ­
m en t ,  t h e  l o c a l  s^nnptoms a t  t h e  s e a t  o f  d i s e a s e  a n d  t h e  g e n e r ­
a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  p a t i e n t  a r e  q u i t e  a s . r e l i a b l e  a s  t h e  o p s o n ­
i c  i n d e x .  Witli  t h i s  I  c a n n o t  a g r e e .  The a c t i o n  o f  t u b e r ­
c u l i n  i s  p r i m a r i l / y  s y s t e m i c  a n d  t h e  c o n d i t i o n  a t  t h e  s e a t  o f  
d i s e a s e ,  w h ich  i s  t o  some e x t e n t  c u t  o f f  f rom t h e  N e a t e s t  
c i r c u l a t i o n ,  g i v e s  no im m e d ia te  i n d i c a t i o n  o f  t h e  p a t i e n t ' s  
a n t i - b a c t e r i a l  p o w e r .  A f t e r  a c o n s i d e r a b l e  t i n e ,  o f  c o u r s e .
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th'3 l o c a l  c o n d i t i o n  w i n  i n d i c a t e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o r  o t h e r -  
w i s e  o f  t h e  t r e a t m e n t  b u t ,  a s  p o i n t e d  o u t  by W r i g h t ,  ( 8 0 )  
i f  we d e p e n d  on l o c a l  symptoms a l o n e ,  we may t r e a t  a  c a s e  f o r  
some m o n th s  o n l y  t o  f i n d  t h a t  o u r  t r e a t m e n t  h a s  b e e n  q u i t e  
i n e f f e c t i v e  a n d  ev en  t h e n  we c a n n o t  t e l l  i n  what way we m u s t  
a l t e r  i t  t o  g e t  b e t t e r  r e s u l t s .  N e i t h e r  can  t h e  g e n e r a l  
symptoms b e  a c c e p t e d  a s  an a b s o l u t e l y  r e l i a b l e  g u i d e .  Ex­
c e s s i v e  d o sa g e  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  i n d i c a t e d  t o  a r i s e  o f  tem­
p e r a t u r e .  Lawson a n d  S t e w a r t  ( 8 1 )  i n  an  i n v e s t i g a t i o n  o f  
180 c a s e s  o f  p h t h i s i s  f o u n d  t h a t  i n  50fj t h e  tem p era tu i* e  gave  " 
no r e s p o n s e  d u r i n g  t h e  n e g a t i v e  p h a s e .  Even when i t  does  
r e s p o n d  t h e  w a r n i n g  g i v e n ,  w h i l e  i t  s e r v e s  t o  i n d i c a t e  a l t e r ­
a t i o n  i n  t h e  f u t u r e  t r e a t m e n t ,  comes to o  l a t e  t o  p r e v e n t  
t h e  harm done by t h e  l a s t  d o s e .  The e f f e c t s  o f  i n t e r - c u r r e n t  
a f f e c t i o n s ,  a l s o ,  may l e a d  t o  e r r o n e o u s  c o n c l u s i o n s .
N e v e r t h e l e s s  e x p e r i e n c e  i n  Germany a n d  to  a  l e s s e r  ex­
t e n t  i n  t h i s  c o u n t r y  shows t h a t  a s  a r u l e  t h e  c l i n i c a l  symp­
toms fo rm  a  s u f f i c i e n t l y  r e l i a b l e  g u i d e  t o  e n a b l e  t h e  t r e a t ­
ment  t o  b e  c a r r i e d  o u t  iwLthout s e r i o u s  harm b e i n g  do n e .  The 
work o f  Inman ( 8 2 )  a n d  o t h e r s  on t h e  c o - r e l a t i o n  b e tw e e n  t h e  
t e m p e r a t u r e  a n d  t h e  o p s o n i c  i n d e x  e n a b l e s  u s  t o  i n t e r p r e t  
w i t h  some d e g r e e  o f  a c c u r a c y  t h e  p a t i e n t ' s  o p s o n i c  power  f rom
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h i s  c l i n i c a l  c o n d i t i o n  an d  I  do n o t  t h i n k  t h a t  th e  g e n e r a l  
p r a c t i t i o n e r  s h ô u ld  h e  d e t e r r e d  from  c a r r y i n g  o u t  t h e  t u b e r ­
c u l i n  t r e a t m e n t  by t h e  i n a b i l i t y  to  h a v e  o p s o n ic  i n d e x  d e te rm ­
i n a t i o n s  t a k e n .  He m u s t  b e  c o n t e n t  how ever t o  p r o c e e d  v e r y  
s lo w ly  a n d  t o  u s e  v e ry  s m a l l  d o s e s  a n d  he  m ust n o t  e x p e c t  
to  o b t a i n  r e s u l t s  a s  r a p i d  o r  a s  s a t i s f a c t o r y  a s  t h o s e  g o t  by 
o b s e r v e r s  who u s e  t h e  o p s o n ic  i n d e x  a s  t h e i r  g u i d e .
The e x a c t  n a t u r e  o f  o p s o n in s  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  to  
o t h e r  a n t i - b o d i e s  s u c h  a s  a l e x i n s ,  a g g l u t i n i n s ,  c y t o t o x i n s ,  e t c .  
h a s  n o t  y e t  b e e n  d e t e r m in e d a n d  p r o b a b l y  w i l l  n o t  be  t i l l  t h e y  
h a v e  b e e n  i s o l a t e d  i n  a s t a t e  o f  p u r i t y .  W rig h t  c o n s i d e r s  
them to  be  s u b s t a n c e s  q u i t e  d i s t i n c t  f rom  a l l  o t h e r s  b u t  
M e ts o h n ik o f f  a n d  o t h e r  o b s e r v e r s  do n o t  a c c e p t  t h i s  v ie w .
I t  i s  h e l d  by some t h a t  t h e y  e x i s t  i n  t h e  b lo o d  a s  p r e - o p e o n -  
i n s  a n d  o n ly  become s p e c i f i c  a f t e r  s t i m u l a t i o n  by b a c t e r i a .
The e x p e r im e n t s  o f  M uir a n d  M a r t in  ( 8 3 )  a n d  o f  Cowie a n d  C h ap in  
( 8 4 )  seem t o  p ro v e  c n c l u s i v e l y  t h a t  th e y  h a v e  a  d o u b le  s t r u c ­
t u r e  c o n s i s t i n g  o f  a  n o n - s p e c i f i c ,  t h e r m o l a b i l e  c o m p le m e n t - l ik e  
s u b s t a n c e  a n d  a s p e c i f i c  t h e r m o s t a b l e  a m b o c e p t o r - l i k e  su b ­
s t a n c e .  The l a t t e r  i s  p r e s e n t  o n ly  i n  v e r y  s m a l l  q u a n t i t y  
i n  n o rm a l  s e r a  b u t  i s  a b u n d a n t  i n  immure s e r a .  L i t t l e  i s  
luiown y e t  o f  t h e  s e a t  o f  t h e i r  e l a b o r a t i o n .  A l l e n  ( 8 5 ) )  
b e l i e v e s  t h a t  th e y  a r e  f o m e d  i n  t h e  m u s c le s  a n d  s u b c u ta n e o u s
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t îB B u e  b u t  t h e r e  i s  l i t t l e  e v id e n c e  t o  p r o v e  t h i s .
T i l l  t h e i r  e x a c t  n a t u r e  i s  m ore t h o r o u g h l y  w o rk ed  o u t  
a n d  t h e  p a r t  p l a y e d  by them i n  t h e  c u re  o f  th e  d i s e a s e  i s  
b e t t e r  u n d e r s t o o d  i t  w i l l  b e  i m p o s s i b l e  t o  s a y  w h e th e r  th e  
German m e th o d  o f  p r o d u c i n g  a  h i g h  d e g re e  o f  im m unity  o r  t h e  
E n g l i s h  m e th o d  o f  s im p ly  k e e p j jg  th e  i n d e x  a s  f a r  a s  p o s s i b l e  
w i t h i n  n o rm a l l i m i t s  i s  t h e  b e t t e r .  M eantime we m u st b a s e  
o u r  o p i n i o n  on t h e  r e s u l t s  g o t  by  t h e  two s y s t e m s .  I n  com­
p a r i n g  t h e  r e s u l t s  o f  d i f f e r e n t  o b s e r v e r s  a  d i f f i c u l t y  a r i s e s  i n  
t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  no u n i v e r s a l  m e th o d  o f  c l a s s i f i c a t i o n  
o f  c a s e s ,  e a c h  o b s e r v e r  h a v in g  a  s y s te m  o f  h i s  own. So f a r  
a s  can be  j u d g e d  h o w ev er  t h e  two m e th o d s  o f  t r e a t m e n t  g iv e  a -  
b o u t  e q u a l  r e s u l t s  t h e  b a l a n c e  b e i n g  p e r h a p s  s l i g h t l y  i n  f a v ­
o u r  o f  t h e  E n g l i s h  m e th o d .  From t h i s  i t  seem s p r o b a b l e  t h a t  
t h e  maximum b e n e f i t  i s  o b t a i n e d  by k e e p in g  th e  o p s o n ic  i n d e x  
a t  a  n o rm a l  le % e l  a n d  t h a t  t h e  Germans g a i n  no a d v a n ta g e  by 
g i v i n g  d o s e s  g r e a t e r  t h a n  a r e  n e c e s s a r y  t o  do t h i s .  C la r k e  
(J36) who h a s  u s e d  b o t h  m e th o d s  c o n s i d e r s  t h a t  t h e  German i s  
t h e  b e t t e r  b u t  g i v e s  no r e a s o n  f o r  h i s  b e l i e f .  I t  i s  n o t e ­
w o r th y  t h a t  i n  Germany t h e  v iew  i s  g a i n i n g  g ro u n d  t h a t  th e  
p r e s e n t  s y s te m  o f  p u s h i n g  t h e  t r e a t m e n t  to  i t s  u tm o s t  l i m i t s  
i s  u n n e c e s s a r y  a n d  t h e r e  can  b e  no d o u b t  t h a t  i t  i s  m uch-m ore
d a n g e r o u s  t h a n  t h e  s y s te m  a d o p t e d  i n  t h i s  c o u n t r y .
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Of th e  v a r i o u s  fo rm s  o f  t u b e r c u l i n  t h o s e  o f  Koch, e s ­
p e c i a l l y  Ï .  R. a n d  B. E. h av e  b e e n  m o s t  w id e ly  u s e d  a n d  seem 
to  g iv e  r e s u l t s  a t  l e a s t  a s  s a t i s f a c t o r y  a s  t h o s e  g o t  by  any  
o f  th e  o t h e r s .  O p in io n s  d i f f e r  how ever  a s  t o  t h e  r e l a t i v e  
m e r i t s  o f  v a c c i n e s  p r e p a r e d  from t h e  b o v in e  a n d  hunan  t y p e s  o f  
b a c i l l i .  I n  t h e  t r e a t m e n t  o f  o t h e r  b a c t e r i a l  d i s e a s e s  i t  
h a s  b e e n  fo u n d  t h a t  t h e  b e s t  r e s u l t s  a r e  o b t a i n e d  by  u s i n g  
a  v a c c i n e  p r e p a r e d  from  t h e  p a t i e n t ’ s own i n f e c t i n g  o rg a n is m  
a n d  a  p r i o r i  one w ould  e x p e c t  t h e  same to  h o l d  f o r  t u b e r c u l o s i s .  
S e v e r a l  d i s t i n g u i s h e d  o b s e r v e r s  who h av e  e x p e r im e n te d  on t h e  
s u b j e c t  how ever h a v e  b e e n  l e d  t o  a  v e r y  d i f f e r e n t  c o n c l u s i o n .
I t  h a s  b e e n  shown t h a t  th o u g h  c a t t l e  a r e  p r a c t i c a l l y  n e v e r  i n ­
f e c t e d  by human b a c i l l i  t h e y  ca n  be  m o s t  c o m p le te ly  im m unised  
to  t h e i r  own form  by u s i n g  a v a c c i n e  p r e p a r e d  from  t h e  human 
t y p e ,  a n d  some o b s e r v e r s ,  n o t a b l y  S p a n g l e r  ( 2 7 )  a n d  P o t t e n g e r  
( 8 8 )  b e l i e v e  t h a t  i n  t r e a t i n g  human b e i n g s ,  t h e  b e s t  r e s u l t s  
a r e  o b t a i n e d  by  u s i n g  a  b o v in e  v a c c i n e  e-# a n a l e g e u e  typ-e 
w here  t h e  i n f e c t i o n  i s  t h e  human ty p e  a n d  v i c e  v e r s a .  I n  
s u p p o r t  o f  t h i s  v ie w  % >engler s t a t e s  t h a t  when a  p y r e x i a l  c a s e  
i s  t r e a t e d  w i t h  a  v a c c i n e  o f  t h e  o p p o s i t e  ty p e  t h e  t e m p e r a t u r e  
i s  r e d u c e d  a n d  when a  v a c c i n e  o f  t h e  a n a lo g o u s  ty p e  i s  u s e d  i t  
i s  i n c r e a s e d .  P o t t e n g e r  s t a t e s  f u r t h e r  t h a t  i f  t h e  i n j e c t i o n
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Of t u b e r c u l i n  p r e p a r e d  from  one ty p e  o f  b a c i l l i  c a u s e s  a  r i s e  
i n  t e m p e r a t u r e  t h e  i n j e c t i o n  o f  t h a t  p r e p a r e d  from  t h e  o t h e r  
ty p e  w i l l  im m e d ia te ly  r e d u c e  i t ,  t h e  one a p p a r e n t l y  a c t i n g  a s  
an  a n t e  d o te  t o  t h e  o t h e r .  A l le n  ( 8 5 )  a r g u e d  from  t h i s  t h a t
i f  e q u a l  p a r t s  o f  human a n d  b o v in e  t u b e r c u l i n  w ere  m ix e d  t o ­
g e t h e r  t h e y  w ou ld  n e u t r a l i s e  e a c h  o t h e r  a n d  g iv e  no r e s u l t  on 
i n j e c t i o n .  He h a s  u s e d  su c h  a  m i x t u r e  i n  a  l a r g e  num ber o f  
c a s e s  b u t  i n s t e a d  o f  f i n d i n g  i t  i n a c t i v e  h a s  o b t a i n e d  r e s u l t s  
so s a t i s f a c t o r y  t h a t  h e  h a s  now d i s c a r d e d  i n  i t s  f a v o u r  t h e  
o r d i n a r y  t u b e r c u l i n .
T u b e r c u l i n  i s  a  v e r y  c o m p l i c a t e d  s u b s t a n c e  a n d  l i t t l e  
i s  y e t  known o f  i t s  c o m p o s i t i o n .  Most o b s e r v e r s  a g r e e  how­
e v e r  t h a t  i t s  o p s o n i s i n g  a n d  f e v e r  p r o d u c i n g  a g e n t s  a r e  d i f ­
f e r e n t  s u b s t a n c e s  a n d  I  s u g g e s t  a s  a  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  o f  
t h e  above  phenom ena t h a t  t h e  o p s o n i s i n g  e l e m e n t s  i n  human 
a n d  b o v in e  t u b e r c u l i n  h a v e  a  s i m i l a r  a c t i o n  w h i l e  t h e  toxlcfif 
f e v e r - p r o d u c i n g  e le m e n ts  a r e  r e c i p r o c a l l y  a n t a g o n i s t i c .  T h is  
w o u ld  e x p l a i n  t h e  s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s  g o t  by  A l l e n  w i th  h i s  
m ix e d  t u b e r c u l i n  a n d  w o u ld  a l s o  e x p l a i n  t h e  f a c t  p o i n t e d  o u t  
by  S p e n g le r  t h a t  th e  p r o g n o s i s  i s  m ore  h o p e f u l  i n  t h e  c a s e  o f  
p a t i e n t s  i n f e c t e d  by  b o t h  t y p e s  b f  b a c i l l i  t h a n  i n  t h o s e  i n  
whom o n ly  one ty p e  i s  p r e s e n t .  S h o u ld  t h i s  t h e o r y  p ro v e  
c o r r e c t  t h e n  a  t u b e r c u l i n  p r e p a r e d  from  t h e  o p p o s i t e  ty p e
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Of o rg a n is m  to  t h a t  i n f e c t i n g  t h e  p a t i e n t  m u s t  c l e a r l y  b e  
t h e  m ore  b e n e f i c i a l  s i n c e  i t  w i l l  a c t  n o t  o n ly  a s  an  im m unis­
i n g  a g e n t  b u t  a l s o  a s  an  a n t i d o t e  t o  t h e  t o x i n  a l r e a d y  p r e s ­
e n t  i n  t h e  b o d y .
Of t h e  v a lu e  o f  t u b e r c u l i n  t h e r e  can  now b e  l i t t l e  d o u b t .  
S a t i s f a c t o r y  r e s u l t s  o f  i t s  u s e  i n  a l l  fo rm s  o f  t u b e r c u l o s i s  
h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  a n d  t h o s e  who h a v e  u s e d  i t  e x t e n s i v e l y  
a r e  p r a c t i c a l l y  u nan im ous  i n  c o n s i d e r i n g  i t  s u p e r i o r  t o  a l l  
o t h e r  m e th o d s  o f  t r e a t m e n t .  w hat form  i t  may u l t i m a t e l y  
t a k e  i t  i s  a t  p r e s e n t  i m p o s s i b l e  t o  s a y .  A g r e a t  s t e p  i n  
a d v a n c e  w o u ld  be  made i f  a  v a c c i n e  c o u l d  b e  p r e p a r e d  f r e e  
from  t o x i c  e l e m e n t s  a n d  i n  t h i s  d i r e c t i o n  t?ie m e th o d s  o f  t r e a t ­
m ent o f  % e n g l e r  a n d  A l le n  a r e  i n t e r e s t i n g  a n d  w o rth y  o f  
f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .  U n le s s  su c h  a v a c c i n e  i s  d i s c o v e r e d  
I  t h i n k  i t  p r o b a b l e  t h a t  t h e  b e s t  r e s u l t s  may b e  g o t  by  a 
c o m b in a t io n  o f  a c t i v e  a n d  p a s s i v e  im m u n is a t io n  a s  s u g g e s t e d  by 
B a n d o l i e r  a n d  Roephe.
I n  p u lm o n a ry  a n d  l a r y n g e a l  t u b e r c u l o s i s  i n  w h ich  t h e  
t r e a t m e n t  h a s  b e e n  l a r g e l y  u s e d  we f i n d  from  s t a t i s t i c s  
p u b l i s h e d  by  v a r i o u s  o b s e r v e r s  t h a t  a b o u t  20fo m ore c u r e s  a r e  
g o t  w here h y g i e n i c  d i e t e t i c  a n d  t u b e r c u l i n  t r e a t m e n t s  a r e  
c a r r i e d  o u t  t o g e t h e r  t h a n  w here t h e  fo rm e r  i s  u s e d  a l o n e .
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The d i f f e r e n c e  i s  m o st m ark ed  i n  m o d e r a t e l y  a d v a n c e d  c a s e s ,  
i n c i p i e n t  o a s e s  d o in g  a lm o s t  a s  we&l u n d e r  s a n a to r iu m  t r e a t ­
m ent a l o n e .  E x c e l l e n t  r e s u l t s  h a v e  a l s o  b e e n  g o t  i n  c a s e s  
t r e a t e d  a t  home o f t e n  am id  v e r y  u n h y g i e n i c  s u r r o u n d i n g s .
The r e s u l t s  g o t  i n  t h e , t r e a t m e n t  o f  t u b e r c u l o s i s  o f  o t h e r  o r g ­
a n s  h a v e  b e e n  v e r y  e n c o u r a g in g  b u t  so f a r  t h e  num ber o f  c a s e s  
r e p o r t e d  h a s  b e e n  s m a l l . Most o b s e r v e r s  a g r e e  t h a t  i n  s u r g ­
i c a l  t u b e r c u l o s i s  th e  u s e  o f  t u b e r c u l i n  t e n d s  g r e a t l y  t o  l e s s e n  
t h e  n e c e s s i t y  f o r  o p e r a t i v e  i n t e r f e r e n c e  a n d  t o  h a s t e n  t h e  
h e a l i n g  p r o c e s s  w here o p e r a t i o n s  h a v e  b e e n  p e r f o r m e d .
O p in io n s  d i f f e r  g r e a t l y  a s  t o  t h e  s e l e c t i o n  o f  c a s e s  s u i t ­
a b l e  f o r  t r e a t m e n t  m o s t  o b s e r v e r s  h o l d i n g  t h a t  i t  s h o u ld  
n o t  be  u s e d  i n  v e r y  a d v a n c e d  c a s e s .  B a n d e l i e r  a n d  Roepke 
( 1 3 )  how ever a d v o c a te  a  w id e r  u s e  a n d  s t a t e  t h a t  i t  i s  o n ly  
c o n t r a - i n d i c a t e d  i n  t h e  c a s e  o f  g r e a t l y  d e b i l i t a t e d  p a t i e n t s  
^ i t h  s e v e r e  m ix e d  i n f e c t i o n .  They c la im  t h a t  i n  s e v e r e  
u n c o m p l i c a t e d  c a s e s  iv i th  e x t e n s i v e  l u n g  d e s t r u c t i o n ,  th o u g h  
a c u r e  c a n n o t  b e  h o p e d  f o r ,  t h e  p a t i e n t ' s  c o n d i t i o n  may b e  
f r e q u e n t l y  a m e l i o r a t e d  a n d  i n  some c a s e s  t h e  d i s e a s e  may be  
r e n d e r e d  q u i e s c e n t .
I n  no c a s e  s h o u l d  t h e  t u b e r c u l i n  t r e a t m e n t  be  u s e d  to  
th e  e x c l u s i o n  o f  a l l  o t h e r s .  I n  a l l  c a s e s  i t  s h o u ld  b e  com-
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b in w d ,  w here p o s s i b l e ,  w i t h  t h e  h y g i e n i c - d i e t e t i c  s y s te m  a n d  
i n  s iJ i rg ic a l  c a s e s  i t  s h o u ld  b e  u s e d  i n  c o n j u n c t i o n  v / i th  o p e r ­
a t i o n ,  B i e r ' s  p a s s i v e  c o n g e s t i o n  a n d  o t h e r  m e th o d s  w h ich  i n  
t h e  p a s t  h a v e  p r o v e d  s e r v i c a b l e .
i h e  p r e p a r a t i o n  w hich  I  h a v e  u s e d  i n  my own p r a c t i c e  i s
B .E . a n d  I  have  r e l i e d  on th e  p a t i e n t ' s  c l i n i c a l  c o n d i t i o n  a s
my g i i d e .  My p a t i e n t s  h av e  a l l  b e e n  members o f  w o r k i n g - c l a s s
f a m i l i e s  l i v i n g  i n  t h e  c o u n t r y  a n d  i n  m o s t  c a s e s  i n  f a i r l y
c o m f o r t a b l e  hom es. The p l a n  I  h av e  a d o p t e d  i s  to  s t a r t  w i t h  
;
a d o se  o f  — mgm. B .E . a n d  i f  no r e a c t i o n  o c c u r s  r e p e a t  i t  
i n  a b o u t  10 d a y s .  I f  t h i s  i s  a l s o  w e l l  b o rn e  I  g iv e  a t  t h e  
n e x t  i n j e c t i o n  a s l i g h t l y  l a r g e r  d o se  a n d  go on i n  t h i s  m anner 
g r a d u a l l y  i n c r e a s i n g  t h e  d o se  a n d  g i v i n g  e a c h  d o se  tw ic e  t i l l  
a m o d e ra te  r e a c t i o n  i s  i n d u c e d .  I  t h e n  r e t u r n  t o  a  dose  s l i g h t ­
l y  s m a l l e r  t h a n  t h a t  w h ich  c a u s e d  t h e  r e a c t i o n ,  a n d  r e m a in  a t  
t h i s  l e v e l .
_Case 1 .  W.B. a g e d  28 y e a r s .
P l u r i g y  w i t h  e f f u s i o n .  S l i g h t  e v e n i n g  t e m p e r a t u r e .
Von P i r q u e t ' s  r e a c t i o n  p o s i t i v e .  On J a n u a r y  1 6 th  c l e a r  f l u i d  
was a s p i r a t e d  from  t h e  c h e s t . Two d ay s  l a t e r  t u b e r c u l i n  
t r e a t m e n t  was commenced. P a t i e n t t y  im p ro v e d  r a p i d l y .  T h e re  
was no r e t u r n  o f  t h e  f l u i d ,  h i s  t e m p e r a t u r e  becam e n o rm a l a n d
h i s
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h i s  g e n e r a l  c o n d i t i o n  im p ro v e d  g r e a t l y .  A f t e r  f i v e  i n j e c t i o n s  
he  r e t u r n e d  t o  w ork f e e l i n g  p e r f e c t l y  w e l l  a n d  up t o  t h e  
p r e s e n t  (May 1 0 t h )  h a s  h a d  no r e t u r n  o f  h i s  i l l n e s s .
C ase  1 1 .  J .  G. a g e d  19 y e a r s .
Cough, l a n g u o r ,  a n d  e v e n i n g  r i s e  o f  t e m p e r a t u r e .
No spu±tum  a n d  no l o c a l i s i n g  sym ptom s. F am ily  h i s t o r y  o f  
t u b e r c u l o s i s  a n d  p o s i t i v e  r e a c t i o n  by  Von P i r q u e t ' s  t e s t .  Tu­
b e r c u l i n  t r e a t m e n t  commenced on December 8 t h .  A f t e r  a b o u t  
25* m o n th s  p a t i e n t s *  f e l t  p e r f e c t l y  w e l l  a n d  t h e  t r e a t m e n t  was 
s u s p e n d e d .  She i s  s t i l l  u n d e r  o b s e r v a t i o n  a n d  h a s  h a d  no 
r e t u r n  o f  h e r  sym ptom s.
Case 3 .  W.T. a g e d  15 y e a r s .
T u b e r c u l o s i s  o f  t h e  r i g h t  h i p  j o i n t  o f  f i v e  y e a r s  
d u r a t i o n .  T h re e  o p e r a t i o n s  h av e  b e e n  p e r f o r m e d .  I  h av e  
b e e n  u n a b le  - to  o b t a i n  d e t a i l s  o f  t h e s e  b u t  from  t h e  s t a t e ­
m e n ts  Of t h e  p a t i e n t ' s  p a r e n t s  i t  seem s t h a t  th e y  h a v e  s im p ly  
c o n s i s t e d  o f  t h e  o p e n in g  a n d  d r a i n i n g  o f  a b s c e s s e s .  The r i g h t  
l e g  i s  somewhat s t u n t e d  i n  g ro w th ,  movement a t  t h e  h ip  j o i n t  
i s  l i m i t e d  a n d  t h e r e  i s  a  d i s c h a r g i n g  s i n u s  i n  t h e  f r o n t  o f  
th e  t h i g h .  S t a p h y l o c o c c i  a r e  p r e s e n t  i n  t h e  d i s c h a r g e .  
T u b e r c u l in  t r e a t m e n t  was commenced on F e b r u a ry  3 r d  a n d  i s
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s t i l l  b e i n g  c a r r i e d  o u t .  P a t i e n t  h a s  g a i n e d  c o n s i d e r a b l y
i n  w e ig h t  a n d  h i s  g e n e r a l  c o n d i t i o n  i s  v e r y  much im p ro v ed ; h i s
p a r e n t s  s t a t e  t h a t  he  i s  now i n  b e t t e r  h e a l t h  t h a n  he  h a s  b e e n
m ent
s i n c e  t h e  commenoe/^of h i s  i l l n e s s .  No change  i s  v i s i b l e  so  
f a r  i n  t h e  l o c a l  c o n d i t i o n  b u t  t h i s  may p o s s i b l y  b e  due to  
t h e  f a c t  t h a t  no s ta lx # y lo c o o c lo |v a c c in e  h a s  y e t  b e e n  u s e d .
Case 4 .  M.w. a g e d  18 y e a r s .
T u b e rc u lo u s  a d e n i t i s  o f  a b o u t  16 y e a r s  d u r a t i o n .
Some m o n th s  ago t h e  p a t i e n t  h a d  an  a c u t e  a t t a c k  o f  rh e u m a t is m
a n d  s i n c e  t h e n  t h e  g l a n d u l a r  c o n d i t i o n  h a s  b e e n  much w o rs e .
T u b e r c u l i n  t r e a t m e n t  was commenced on March 8 t h  a n d  th o u g h  th e
/
d o se  h a s  n e v e r  b e e n  i n c r e a s e d  b e y o n d  ^ ]^ ^ ^ m g m . v e r y  g r e a t  
im provem en t h a s  t a k e n  p l a c e .  T h e re  h a s  b e e n  a  m a rk e d  r e ­
d u c t i o n  i n  t h e  t e m p e r a t u r e  t h e  a f f e c t e d  g l a n d s  a r e  much s m a l l e r  
a n d  t h e  g e n e r a l  c o n d i t i o n  i s  much im p ro v e d .
Case 5 .  M.S. a g e d  89 y e a r s .
S l i g h t  c o n s o l i d a t i o n  a t  t h e  r i g h t  a p e x . ,  T u b e ro ia * #  
b a c i l l i  i n  sp u tu m . T u b e r c u l i n  t r e a t m e n t  commenced on J a n ­
u a r y  3 0 t h ,  f e r - a b e u t - t w e —dftye -—a t - th e -e i t e - e - f - in e -e u la té r e î^ k  
The i n j e c t i o n s  w ere  v e r y  w e l l  b o r n e  b u t  c a u s e d  some p a i n , n l a s t -  
i n g  u s u a l l y  f o r  a b o u t  two d a y s ,  a t  t h e  s i t e  o f  i n o c u l a t i o n  a n d
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t h a t  t h e r e  was
t h i s  c o u p le d  w i th  t h e  f a c t  no im m e d ia te  b e n e f i t  d i s h e a r t e n e d
A
t h e  p a t i e n t  a n d  sh e  d e c l i n e d  to  c o n t i n u e  t h e  t r e a t m e n t .
P o u r  i n j e c t i o n s  w ere  g iv e n  b u t  no im p ro v em en t was m a n i f e s t .
Case 6 .  R.O. a g e d  18 y e a r s .
N e c r o s i s  o f  t e r m i n a l  p h a l a n x  o f  r i g h t  g r e a t  t o e  
a f t e r  i n j u r y -  A b sc e ss  on r i g h t  t h i g h  a n d  on l e f t  s i d e  o f  
n e c k .  Von P i r q u e t ' s  r e a c t i o n  p o s i t i v e .  N e c ro se d  b o n e  was 
rem oved  on March lO t h ,  a n d  t u b e r c u l i n  t r e a t m e n t  commenced on 
March 1 4 t h .  Io d o fo rm  d r e s s i n g s  i o x j a l l y .  P a t i e n t  i s  s t i l l  
u n d e r  t r e a t m e n t .  H is  g e n e r a l  c o n d i t i o n  i s  v e r y  im ch  j n p r o v e d ;  
The a b s c e s s  in  t h e  n e c k  i s  q u i t e  h e a l e d  a n d  t h e  one on th e  
t h i g h  a lm o s t  h e a l e d .  The t o e  i s  s t i l l  d i s c h a r g i n g  p r o b a b l y  
ow ing t o  n e c r o s i s  o f  t h e  s e c o n d  p h a l a n x  th o u g h  I  h av e  b e e n  
u n a o le  t o  d e t e c t  d e a d  b one  w i th  t h e  p r o b e .
Case 7 .  8 . 0 .  a g e d  4 y e a r s ,  ( s i s t e r  o f  Case S ).
T h is  p a t i e n t  f e l l  a n d  i n j u r e d  h e r  f o re a rm  e a r l y  i n  
Afar c h .  On A p r i l  1 2 th  h e r  m o th e r  drew  my a t t e n t i o n  t o  a  l a r g e  
f l u c t u a t i n g  s w e l l i n g , , o n  t h e  e x t e n s o r  a s p e c t  o f  t h e  f o r e a r m .
T h is  was o p e n e d  a n d  a  q u a n t i t y  o f  o a rd y  m a t e r i a l  e v a c u a té 'd  on 
A p r i l  1 6 t h .  No n e c r o s e d  bone  c o u l d  b e  f o u n d .  mj
was i n j e c t e d  on A p r i l  &6th b u t  a s  i t  c a u s e d  a  v e r y  v i o l e n t
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r e a o t i o n  I  d i d  n o t  c o n s i d e r  i t  a d v i s a b l e  to  c o n t i n u e  t h e  t r e a t ­
m e n t .
Case 8 .  A.D. a g e d  24 y e a r s .
T u b e r c u l o s i s  o f  l e f t  knee  j o i n t .  D ia g n o s i s  c o n f i rm e d  
by Von P i r q u e t ' s  t e s t .  B i e r ' s  p a s s i v e  c o n g e s t io n  a n d  t u b e r ­
c u l i n  t r e a t m e n t  commenced on F e b r u a ry  2 6 t h .  A f t e r  f i v e  i n ­
j e c t i o n s  p a t i e n t  d e c l i n e d  to  c o n t in u e  t h e  t u b e r c u l i n  t r e a t m e n t .  
No im p ro v e m e n t .  T e m p e ra tu re  i n  t h i s  c a s e  was n o rm a l t h r o u g h ­
o u t  w i th  o n ly  s l i g h t  e l e v a t i o n s  on i n j e c t i o n .
Case 9 .  T .R . a g e d  11 y e a r s .
T u b e r c u l o s i s  a d e n i t i s  o f  s i x  y e a r s  d u r a t i o n .  T u b e r­
c u l i n  t r e a t m e n t  commenced on March 2 6 t h .  P a t i e n t  s t i l l  u n d e*  
t r e a t m e n t .  T e m p e ra tu re  r e d u c e d  a n d  g e n e r a l  c o n d i t i o n  s l i g h t ­
ly  im p ro v e d  b u t  no change  i n  t h e  g l a n d u l a r  c o n d i t i o n .
Case 1 0 .  G. M. w. a g e d  21 y e a r s .
C o n s o l i d a t i o n  a t  b o t h  a p i c e s .  M arked d e b i l i t y  
n ig h t  s w e a t s ,  co u g h .  Sputum a b u n d a n t  a n d  c o n t a i n s  t u b e r c l e  
b a c i l l i .  H igh  e v e n in g  t e m p e r a t u r e s .  P a t i e n t  c o n f i n e d  to
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b e d  a n d  t u b e r c u l i n  t r e a t m e n t  commenced on 2 1 s t .  T e m p e ra tu re  
g r w a t l y  r e d u c e d  a n d  g e n e r a l  c o n d i t i o n  im p r o v in g .  P a t i e n t  
s t i l l  u n d e r  t r e a t m e n t .
Case 1 1 .  G.B. a g e d  9 y e a r s .
T u b e r c u l o s i s  o f  l e f t  a n k l e .  T h is  p a t i e n t  was i n  
a v e r y  weak c o n d i t i o n  when sh e  f i r s t  came u n d e r  my c a r e  a n d  
I  d i d  n o t  c o n s i d e r  i t  a d v i s a b l e  to  u s e  t u b e r c u l i n  im m e d i a t e l y .  
The a n k le  was f i x e d  i n  p l a s t e r  o f  P a r i s  a n d  a f t e r  two m o n th s  
h e r  g e n e r a l  c o n d i t i o n  b e i n g  much im p ro v e d ,  t u b e r c u l i n  t r e a t ­
m en t was commenced. A f t e r  t h r e e  i n j e c t i o n s  t h e  p l a s t e r  was 
rem o v ed .  A nkle a p p a r e n t l y  c u r e d .  T h is  c a s e  shows n o t h i n g  
d i o i s i v e  a s  t h e  im provem en t was p r o b a b ly  due c h i e f l y  t o  t h e  
f i x a t i o n  o f  t h e  j o i n t ,  a n d  a t t e n t i o n  to  t h e  g e n e r a l  h e a l t h .
Case 1 2 .  T .G . a g e d  14 y e a r s
T u b e r c u l o s i s  o f  l e f t  k n ee  j o i n t .  T r e a t e d  by  B i e r ’s 
m e th o d  a n d  t u b e r c u l i n  i n j e c t i o n s .  T re a tm e n t  commenced on 
March 1 6 t h .  C o n d i t i o n  s l i g h t l y  im p ro v e d .  P a t i e n t  s t i l l  
u n d e r  t r e a t m e n t .
C o n c l u s i o n s .
T u b e r c u l i n  t h e r a p y  now o c c u p i e s  an  a s s u r e d  p o s i t i o n .
- X I
I t  h a s  a l r e a d y  g iv e n  b e t t e r  r e s u l t s  t h a n  any  o t h e r  m e th o d  o f  
t r e a t m e n t  a n d  a s  i t  i s  s t i l l  i n  t h e  e x i^ e r im e n ta l  s t a g e  we may 
hope t h a t  f u r t h e r  r e s e a r c h  w i l l  r e n d e r  i t  even  more e f f i c i e n t .  
I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  a  m e th o d  o f  p r e p a r i n g  t u b e r c u l i n  f r e e  
from  to K ic  e l e m e n t s  w i l l  b e  d i s c o v e r e d  w h ich  i v i l l  g r e a t l y  l e s ­
s e n  t h e  d a n g e r  o f  I t s  u s e  a n d  t h a t  a  d e e p e r  i n s i g h t  i n t o  t h e  
p r o c e s s  o f  im m u n is a t io n  w i l l  b e  o b t a i n e d  w h ich  w i l l  e n a b le  
u s  m ore  a c c u r a t e l y  t o  r e g u l a t e  o u r  d o sa g e  b o t h  a s  r e g a r d s  
q u a n t i t y  a n d  f r e q u e n c y  o f  a d m i n i s t r a t i o n .
Of t h e  p r e p a r a t i o n s  now i n  u s e  t h e  T lR . a n d  B .E . 
o f  Koch h a v e  b e e n  m o st  m d e l y  t r i e d  a n d  seem t o  h av e  g iv e n  
t h e  b e s t  r e s u l t s .  The r e l a t i v e  resH i-t-s  m e r i t s  o f  p r e p a r a t i o n s  
from  t h e  human a n d  b o v in e  t y p e s  o f  b a c i l l i  i s  s t i l l  an  open  
q u e s t i o n .
W ith  r e g a r d  to  a d m i n i s t r a t i o n  t h e  m e th o d  o f  s u b c u t ­
a n e o u s  i n j e c t i o n  f i n d s  m ost f a v o u r .  O ra l  a d m i n i s t r a t i o n  
w ould  b e  m ore  c o n v e n ie n t  b u t  o p i n i o n s  d i f f e r  a s  t o  i t s  
e f f i c a c y  a n d  a  f i n a l  v e r d i c t  on i t  c a n n o t  y e t  b e  p ro n o u n c e d .
The t r e a t m e n t  s h o u ld  be commenced a s  e a r l y  a s  p o s s ­
i b l e  a n d  i t  s h o u ld  b e  a i d e d  by su ch  o t h e r  m e th o d s  o f  t r e a t ­
m ent a s  w i l l  t e n d  t o  im p ro v e  t h e  p a t i e n t ’ s g e n e r a l  h e a l t h  
a n d  i n c r e a s e  h i s  p o w e rs  o f  r e s i s t a n c e .  T i l l  f u r t h e r  r e s e a r c h  
d e c i d e s  w hat m e th o d  o f  t r e a t m e n t  i s  m ost s u i t a b l e  t h e  E n g l i s h
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m eth o d  s h o u ld  be  a d o p t e d .  I t  i s  s a f e r  t h a n  t h e  German a n d  
h a s  g iv e n  q u i t e  a s  s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s .
The a c c u r a c y  o f  o p s o n ic  i n d e x  d e t e r m i n a t i o n s  i n  
e x p e r i e n c e d  h a n d s  a n d  t h e i r  v a l u e  b o t h  i n  d i a g n o s i s  a n d  i n  
t h e  r e g u l a t i o n  o f  d o sag e  h a s  b e e n  f u l l y  p r o v e d  a n d  w here  p r a c ­
t i c a b l e  t h e  t r e a t m e n t  s h o u ld  b e  c a r r i e d  c u t  u n d e r  t h e i r  g u id ­
a n c e .  E x p e r i e n c e  h a s  shown h o w ev er ,  t h a t  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  
c a s e s  t h e  p a t i e n t ' s  c l i n i c a l  c o n d i t i o n  forras  a  s u f f i c i e n t l y  
r e l i a b l e  g u id e  a n d  t h e  t r e a t m e n t  may b e  u n d e r t a k e n  w i t h  t h i s
c o n t r o l  a l o n e .
T u b e r c u l o s i s  i s  one o f  t h e  m ost w id e s p r e a d  a n d  f a t a l  
o f  a l l  d i s e a s e s ,  b u t ,  w i th  su c h  a  m eans o f  t r e a t m e n t  a n d  w i th  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  v e r y  e a r l y  d i a g n o s i s  b y  m eans o f  t h e  op­
s o n i c  in d e x  a n d  t h e  c u ta n e o u s  t u b e r c u l i n  r e a c t i o n s  a t  o u r  com­
mand i t  i s  n o t  to o  much to  hope  t h a t  t h e  t im e  i s  n o t  f a r  d i s ­
t a n t  when i t  w i l l  become one o f  c o m p a r i t i v e  r a r i t y .  B e fo re  
t h i s  can  be  a t t a i n e d  how ever  t h e  g e n e r a l  p r a c t i t i o n e r  m ust 
t a k e  a much m ore p ro m in e n t  p a r t  i n  t h e  t r e a t m e n t  t h a n  he  d o es  
a t  p r e s e n t .  The u n f o r t u n a t e  r e s u l t s  w h ich  a t t e n d e d  t h e  u s e  
o r  r a t h e r  a b u s e  o f  t u b e r c u l i n  when i t  was f i r s t  i n t r o d u c e d  
h av e  i m p r e s s e d  him m ore w i th  i t s  d a n g e r â  th a n  i t s  u t i l i t y  a n d  
he i s  i n c l i n e d  to  r e g a r d  i t  a s  o f  v e r y  d o u b t f u l  v a l u e  a n d  a t
- 37 -
th e  b e s t  s u i t a b l e  o n ly  f o r  h o s p i t a l  p r a c t i c e .  H o s p i t a l  a c ­
c o m o d a tio n  how ever i s  to o  l i m i t e d  to  d e a l  w i th  m ore t h a n  a  v e ry  
s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  t h o s e  a f f e c t e d  a n d  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  
o a s e s  m ust b e  t r e a t e d  by h im . He m u st  b e  t a u g h t  t h e r e f o r e  
t h a t  i t  i s  o f •u n d o u b ta b l e  v a l u e ,  t h a t  i t s  s p h e r e  o f  u s e  i s  
much w id e r  t h a n  he  a t  p r e s e n t  c o n s i d e r s  a n d  t h a t  i t  i s  h i s  d u ty  
to  a c q u a i n t  h i m s e l f  t h o r o u g h l y  w i t h  i t s  a c t i o n  a n d  t o  u s e  i t  
i n  e v e ry  s u i t a b l e  c a s e  w h ich  comes u n d e r  h i s  n o t i c e .
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